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En la actualidad en el ámbito educativo, se presentan dificultades en el 
aprendizaje de una lengua extranjera, como lo afirman el Ministerio de Educación 
Nacional y el ICFES; sólo “22 de cada 100 estudiantes alcanzaron los niveles B1 o 
B+, el 17% se ubicó en el nivel A2, el 32% quedó en el nivel A1 y el 29% restante 
no alcanzó el nivel A1”1, lo cual es preocupante, ya que los estudiantes se 
encuentran en niveles muy bajos de competencia en el idioma inglés.  Esto como 
resultado de la evaluación hecha por el ICFES en las pruebas Saber 11. 
 
Dada la anterior problemática, se puede inferir que entre los factores que influyen 
en esta realidad se encuentran los procesos desarrollados en las aulas, debido a 
la falta de una mayor reflexión para la adecuación de contextos en el aprendizaje 
de la lengua extranjera, que permita reutilizar el vocabulario y los temas 
aprendidos en cada clase, como también, revisar los modelos de educación en las 
aulas aceleradas, pues esta población cuenta con condiciones diferenciadas, 
como el tiempo de ausencia de la educación formal, lo cual genera que no haya 
una continuidad en los procesos de aprendizaje, para el abordaje de contenidos y 
tareas académicas, más en un idioma extranjero. 
 
En particular en el aprendizaje del idioma inglés, el vocabulario en términos de 
enseñanza aprendizaje, es de vital importancia para su aprehensión, pues cuando 
una persona se apropia de éste, puede interactuar y desarrollar habilidades 
comunicativas, lo que indica que son necesarias para integrarse a una nueva 
cultura idiomática, en este caso la escolar y al reconocer  palabras de alta 
frecuencia podrán disponer de estos conocimientos para desenvolverse en el 
contexto académico propuesto por la escuela. 
 
Una vez consultadas teorías de aprendizaje de vocabulario y palabras de alta 
frecuencia, se aborda una que permite facilitar el aprendizaje desde la autonomía 
del estudiante, como camino de apropiación; ésta es explicada por la autora 
estadounidense, Rebecca Oxford, con su teoría denominada estrategias de 
aprendizaje, la cual centra la atención en el estudiante, no solo en el ámbito 
cognitivo sino en el social. 
 
Con base en el anterior planteamiento, surge la investigación e intervención en la 
práctica docente en el Colegio Nacional Nicolás Esguerra, jornada nocturna, con 
los estudiantes del ciclo III, quienes presentaban esta misma problemática de 
apropiación de vocabulario en el idioma inglés, lo que lleva a  reflexionar y diseñar 
                                                 
1
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una serie de clases con el uso de medios y estrategias de aprendizaje para la 
aprehensión de palabras de alta frecuencia. 
 
Este estudio se estructura en cinco capítulos. El primero presenta las 
generalidades de la investigación, como lo es el planteamiento del  problema, los 
antecedentes, la justificación y los objetivos, para poder contextualizar los 
parámetros y la importancia de la aplicación. 
 
En el capítulo 2, se señalan las teorías y conceptos que  fundamentan la 
propuesta, a las estrategias de aprendizaje directas e indirectas, el vocabulario, 
las palabras de alta frecuencia y los medios físicos utilizados para el abordaje de 
la población. 
 
En el capítulo 3, se encuentra la metodología  utilizada  para la investigación,  la 
cual es de corte pre-experimental, modalidad pre test y post test con un solo 
grupo. Además de los instrumentos para la recolección de información, categorías 
a tener en cuenta para el análisis de los resultados y finalmente los 
procedimientos. 
 
El capítulo 4, evidencia los resultados de cada procedimiento durante el proceso 
investigativo con los respectivos análisis de los siguientes instrumentos: 
caracterización inicial, diario de campo, pre test, post test y autoevaluación.  
 
Por último, se establecen las conclusiones de todo el trabajo desarrollado, 
denotando el cumplimiento del objetivo general en la población seleccionada, ya 
que los estudiantes logran apropiarse de vocabulario de palabras de alta 







1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
El Colegio Nacional Nicolás Esguerra con su proyecto educativo basado en la 
formación humana integral, el mejoramiento de la calidad de vida, cultura para el 
trabajo e ingreso a la educación superior, tiene la responsabilidad de formar 
hombres y mujeres que hagan uso del saber, de las competencias y de los valores 
que contribuyan a integrar principios éticos, convivencia y servicio, para mejorar su 
calidad de vida y transformar la comunidad a la cual pertenecen.   
 
A través de las clases de inglés desarrolladas por las autoras de este proyecto y 
observaciones realizadas en el Colegio Nacional Nicolás Esguerra de la jornada 
nocturna y según los resultados de la producción textualrealizada a los estudiantes 
del curso sexto, ciclo III(Anexo B), se pudo establecer dificultad en el manejo de 
vocabulario de palabras de alta frecuencia en inglés. 
 
Con el fin de conocer el nivel de los estudiantes en vocabulario, se empleó un 
instrumento pretest (Anexo F), en el cual se incluyeron algunas palabras de alta 
frecuencia que se han venido utilizando en las clases de inglés por parte del 
profesor titular, estas palabras son: hair, eyebrow, tooth, eyes, ears, mouth, nose, 
chair, board, eraser, notebook, book, pen, pencil, bag, computer, marker, fat, thin, 
tall, short, ugly, beautiful, I, you, he, she, we, they, you, are, is, am, What, Where, 
Who y When. Los estudiantes no reconocen muchas de ellas, por esta razón se 
determinó la necesidad de reforzar el vocabulario de palabras de alta frecuencia, 
ya que la metodología empleada en el aula consistía en repetición de las palabras, 
sin tener en cuenta la comprensión y el análisis del vocabulario así como su uso 
en situaciones posteriores. 
 
Se aplicó un instrumento de caracterización inicial (Anexo C), para conocer 
algunas de las particularidades de los estudiantes, el cual arrojó en la pregunta 4, 
que a los estudiantes les gusta, tienen un gran interés y le encuentran utilidad al 
idioma inglés. Por esta razón y teniendo en cuenta los resultados, se propuso el 
uso de estrategias que faciliten el aprendizaje de vocabulario de palabras de alta 
frecuencia en inglés, de una manera dinámica y motivadora. Ante la situación 
descrita nos surge la siguiente pregunta de investigación. 
 
¿De qué manera el uso de estrategias directas e indirectas de aprendizaje 




El rastreo bibliográfico de antecedentes lleva a encontrar unarevistade la 
Universidad Central de Marta Abreu de las Villas en Cuba, en el año 2005,que se 
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titula “Estrategias de aprendizaje y sus particularidades en lenguas extranjeras”2. 
En esta revista se relacionan diferentes autores como Weinstein y Mayer (1986), 
Rebecca Oxford (1990) entre otros, quienes han desarrollado estudios acerca de 
estrategias de aprendizaje en lengua extranjera que agrupan características 
comunes tales como: la inclusión de la memoria, conocimiento de vocabulario, 
inserción de aspectos cognitivos y metacognitivos y apropiación de lengua. 
 
Por otra parte, se revisó un trabajo de grado de laUniversidad Libre de Bogotá,  
programa de Licenciatura en educación básica con énfasis en Humanidades e 
idiomas, titulado “Enseñanza de vocabulario del inglés mediante la 
implementación de un audio libro de la fábula “La liebre y la tortuga” año 2010. En 
este trabajo los investigadores se dan cuenta que los estudiantes tienen poco 
vocabulario y baja comprensión oral. Para resolver la situación los investigadores  
trabajaron la habilidad auditiva, con el fin de promover un acercamiento alternativo 
a la lengua extranjera. En las conclusiones afirman que los estudiantes aprenden 
algunas palabras concernientes a las fábulas, ya que asocian el personaje del 
cuento con la palabra que se enseña; el audio libro en esta propuesta se convierte 
en una herramienta para superar la falta de vocabulario y asimismo  desarrollar la 
habilidad de escucha en  los estudiantes. 
 
Se revisó un segundo trabajo de grado titulado: “Diseño e implementación de un 
video juego para la enseñanza de vocabulario inglés”, realizado por Ana Milena 
Molina y Auris López Hernández, año 2009. Las autoras utilizaron un video juego, 
que fue aplicado en una población con un rango de edad entre 6 y 7 años de 
edad. En el video juego utilizaron diversos ejercicios para la enseñanza de 
vocabulario en inglés, tomando como referencia el uso del computador para llevar 
a cabo sus clases. El uso de la herramienta en este caso el video juego, se utiliza 
como un recurso para que los estudiantes adquieran vocabulario según el nivel en 
el que se encontraban. 
 
Las anteriores investigaciones nos llevan a concluir que es necesario proporcionar 
estrategias y contextos a los estudiantes de inglés como lengua extranjera para el 
aprendizaje de vocabulario.Esta investigación se hace diferente, ya que las 
anteriores hacen referencia a los autores que han realizado estudios sobre las 
estrategias de aprendizaje y sus diferentes conceptos, al uso de un audio libro 
para aprender inglés y superar la falta de vocabulario, el uso de un video juego 
para la enseñanza de vocabulario, pero ninguna se ocupa específicamente en 
estrategias de aprendizaje para la enseñanza de vocabulario de palabras de alta 
frecuencia, sino en aprendizaje de vocabulario.  
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La importancia de la utilización de estrategias para el aprendizaje de inglés en el 
aula se convierte en una parte primordial que contribuye al mejoramiento de la 
educación, ya que por medio del aprendizaje de vocabulario los estudiantes  
podrán comunicarse a través de las palabras de alta frecuencia en inglés y lograr 
un mejor desempeño en la clase. 
 
Se justifica hacer una investigación sobre las estrategias y medios para el 
aprendizaje de palabras de alta frecuencia, con el fin de brindarle al estudiante la 
posibilidad de usar el vocabulario, proponer alternativas para lograr el aprendizaje 
del mismo con palabras de alta frecuencia, desarrollar la apropiación de este, 
permitir una mayor recordación y quese pueda hacer uso de estas palabras dentro 
del aula en un contexto y por consiguiente lograr un mejor desempeño en la 
lengua extranjera. 
 
Con el uso de estrategias de aprendizaje y la utilización de medios, los estudiantes 
pueden desarrollar al máximo su apropiación del conocimiento en el aprendizaje 
de palabras de alta frecuencia, lo cual sirve como punto de referencia a futuras 
investigaciones que quieran usar el aprendizaje de vocabulario con palabras de 
alta frecuencia. 
 
Esta propuesta metodológica y didáctica, permitirá que los estudiantes se apropien 




1.4.1 Objetivo General 
 
Diseñar actividades para la implementación de estrategias directas e indirectas de 
aprendizaje para la apropiación de vocabulario de palabras de alta frecuencia en 
el idioma inglés, en estudiantes de ciclo III, jornada nocturna del Colegio Nacional 
Nicolás Esguerra. 
 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 
 Seleccionar estrategias de aprendizaje desde la teoría de Rebecca Oxford 
para incluirlas en el desarrollo de planes de clase. 
 Diseñar actividades con palabras de alta frecuencia para incluirlas en las 
diferentes etapas de los procesos de clase. 
 Diseñar y aplicar planes de clase para favorecer la apropiación de palabras 
de alta frecuencia. 





2 MARCO TEÓRICO 
 
 
En esta sección se desarrollan las temáticas que fundamentan el ejercicio 
investigativo, las cuales son: aprendizaje y tipos de aprendizaje, estrategias de 
aprendizaje, vocabulario, medios de aprendizaje de vocabulario, aprendizaje de 
vocabulario y palabras de alta frecuencia. Estas teorías dan base al diseño e 
implementación de la investigación. 
 
2.1  APRENDIZAJE Y TIPOS DE APRENDIZAJE 
 
Se inicia con el concepto de Virginia González Ornelas (2001) quien en su libro 
titulado: “Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje”, afirma que el aprendizaje es 
“el proceso de adquisición cognitiva que explica, en parte, el enriquecimiento y la 
transformación de las estructuras internas, de las potencialidades del individuo 
para comprender y actuar sobre su entorno, de los niveles de desarrollo que 
contienen grados específicos de potencialidad”3El proceso lo lleva a cabo el 
estudiante y este ocurre en el contexto dentro y fuera de las aulas de clase; sin 
embargo en el sistema educativo formal es el profesor quien debe propiciar dentro 
del aula la transformación de las estructuras y hacer uso de estrategias para 
promover el aprendizaje. 
 
Así mismo Knowles (2001:13) manifiesta que “El aprendizaje es el acto o proceso 
por el que se adquiere un cambio de conducta, conocimiento, habilidad y 
actitudes"4. De este modo se concluye que es el acto o proceso en el cual el 
individuo modifica su comportamiento, este se pueden clasificar en espontáneo o 
dirigido por un maestro. Con referencia al dirigido es importante tener en cuenta a 
la persona que enseña, quienes deben encontrarse en las mismas condiciones de 
aprender, ya que se involucran condiciones para su desarrollo como lo son los 
procesos internos y procesos externos; los procesos internos influyen condiciones 
biológicas y psicológicas y en las condiciones externas influye el manejo de la 
organización de una clase, sus contenidos, métodos, actividades y la relación con 
el profesor. 
 
Las autoras asumen el aprendizaje como el acto por el cual el ser humano 
modifica sus conductas de acuerdo con su intercambio; el aprendizaje genera un 
cambio en la forma de pensar, de sentir, de actuar y en lengua extranjera de 
comunicarse; por consiguiente el aprendizaje permite la adaptación al entorno y 
responde a cambios. Mediante el aprendizaje se van adquiriendo destrezas y 
conocimientos que son útiles para cada individuo; este cambio es lo que se 
considera en algunos espacios como aprendizaje.   
                                                 
3
GONZÁLEZ, Virginia. Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje. México D.F.: Pax, 2001; p. 4 
4
 KNOWLES, Malcolm. El aprendizaje de los adultos. México D.F.: Oxford University Press,2001; p. 13 
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Existen diferentes clasificaciones de aprendizaje. Dentro de estos encontramos el 
aprendizaje memorístico, receptivo, por descubrimiento, visual y auditivo entre 
otros. A continuación se mencionarán los autores que hacen referencia a los 
diferentes tipos de aprendizaje. 
 
Para Ausubel y Novak5el aprendizaje es una  transformación en la que se 
relaciona nueva información con conceptos previos, de este modo conciben el 
aprendizaje significativo como dependiente de la asimilación de las experiencias. 
Novak sobre todo hace hincapié la utilización de mapas conceptuales que ayudan 
a mejorar el aprendizaje por parte del alumno. Por otro lado Vygotsky6, basa el 
aprendizaje significativo en una experiencia sociocultural de cada individuo y en el 
medio en el que se desarrolla. Finalmente Piaget7,  habla sobre los estadios de 
desarrollo cognitivo desde la infancia hasta la adolescencia. 
 
Este tipo de aprendizaje es importante para el medio en el que se desarrolla la 
investigación. Por otra parte, para la fundamentación de este trabajo se asume el 
aprendizaje experiencial de David Kolb8, porque las oportunidades de aprendizaje 
y las experiencias a través de las mismas, facilitan el aprender el vocabulario. 
 
2.2 APRENDIZAJE EXPERIENCIAL 
 
Este tipo de aprendizaje está basado en la teoría de David Kolb9, quien afirma que 
el aprendizaje es “un proceso por el cual se crea conocimiento a través de la 
transformación de la experiencia”, en esta medida los estudiantes por medio de la 
experiencia logran una participación activa y gracias a sus vivencias reales, el 
estudiante observa y reflexiona sobre su propia experiencia, es decir, alcanzar un 
buen nivel en la solución de problemas dentro del aprendizaje de una lengua 
extranjera. 
 
Por consiguiente se aborda el aprendizaje experiencial, ya que es fundamental 
para la apropiación de palabras de alta frecuencia y es utilizado para solucionar 
requerimientos cognitivos, convirtiéndose en una estrategia orientada a la 
formación de las personas a través de sus experiencias, competencias y 
decisiones.  
Se resalta este tema, porque el aprendizaje de vocabulario con palabras de alta 
frecuencia tiene un mayor impacto en los estudiantes cuando se realiza en 
contexto mediante sus propias vivencias, para que se desarrolle la apropiación en 
ellos y se genere un interés en ampliar los conocimientos, ya que el aprendizaje 
                                                 
5
 AUSUBEL, David. La estructura cognoscitiva y la facilitación del aprendizaje verbal significativo. Citado por  MENDEZ, 
Zayra. Aprendizaje y Cognición. Costa Rica: EUNED, 2004; p. 91  
6
 VYGOTSKY, Lev. Citado por MINGRONE DE CAMAROTA, Patricia L. Metodología del Estudio Eficaz. Buenos Aires: 
Bonum, 2007; p. 29  
7
 PIAGET, Jean. INHELDER, Barbel. Psicología del niño. Madrid: Morata, 2007; p. 51 
8
BAKER, Ann. JENSEN, Patricia. KOLB, David. Conversational Learning: An Experiential Approach to Knowledge Creation. 
United States of America: Greeenwood Publishing Group. Inc, 2002; p. 52 
9
   BUILES JARAMILLO, Juan Felipe. El abordaje de la educación experiencial. Bogotá: El autor,  2003; p. 46 
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del ser humano se basa en conceptos, principios y reglas, que parten de una 
experiencia habitual, así como la vivencia de situaciones nuevas que con el tiempo 
se compactan, resultando de ella el aprendizaje; cuando se aprende, se procesa y 
se comienza a trabajar desde ese momento la información que se recibe y el 
aprendizaje se convierten en una apropiación la cual se lleva a cabo a través de la 
experiencia.  
 
Según Chapman10, citado por Builes Jaramillo Juan Felipe, el profesor se 
convierte en un facilitador para que los estudiantes realicen sus conexiones y 
apropiación, con el objetivo de sacar de  las experiencias un verdadero significado 
educativo, ya que el profesor por cada actividad que realice, debe establecer un 
objetivo claro, para llevar a cabo el aprendizaje experiencial, en el cual el profesor 
se convierte en intencional.  
 
Por esta razón, el profesor debe ser cuidadoso en el momento de seleccionar las 
nuevas palabras, garantizar que estas se reutilicen y no queden solamente en la 
memoria a corto plazo, sino que este proceso haga que los estudiantes se 
apropien del nuevo conocimiento con la ayuda de mediosde aprendizaje fáciles 
para ellos, que permitan aumentar su motivación y su actitud positiva frente al 
idioma inglés, y todo esto se logra más fácilmente si se incluyen en cada una de 
las estrategias de aprendizaje. 
 
En este orden de ideas tomamos a su vez, como soporte teórico el concepto de 
estrategias de aprendizajecomo responsabilidad del profesor facilitador.  
 
2.3 ESTRATEGIAS DE  APRENDIZAJE 
 
Dentro de los fundamentos teóricos a los que nos acercamos, estudiamosel 
concepto de estrategias de aprendizaje, quesegún Virginia González11se 
concibencomo un “conjunto interrelacionado de funciones y recursos, capaces de 
generar esquemas de acción que hacen posible que el alumno se enfrente de una 
manera más eficaz a situaciones generales y específicas de su aprendizaje; que le 
permiten incorporar y organizar selectivamente la nueva información para 
solucionar problemas de diverso orden”. Basados en el concepto anterior se 
determina que el estudiante logra aprender, organizar y dirigir su propio proceso 
de aprendizaje a través del uso de estas. 
 
Para comprenderla clasificación de las estrategias de aprendizaje, relacionamos a 
Rebecca Oxford (1990), quien define las estrategias como tácticas o planes para 
lograr un objetivo.Según la autora, las estrategias de aprendizaje son:“acciones 




GONZÁLEZ.Op. cit., p. 3. 
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específicas tomadas por el estudiante para hacer el aprendizaje más fácil, más 
rápido, más agradable, más efectivo, y más transferible a nuevas situaciones”12.  
 
En concepto de Oxford “las estrategias de aprendizaje son importantes para 
aprender una lengua, ya que son herramientas para la participación activa, lo cual 
es elemental para la competencia comunicativa”13, de esta manera son utilizadas 
para enseñar una lengua extranjera, ya que estas son acciones que lleva a cabo 
cada individuo que realiza el proceso de aprendizaje. 
 
Según la autora existen dos formas de clasificación de las estrategias de 
aprendizaje: 
 
La primera forma de clasificación es la directa, la cual se refiere a las que se 
centran en el objetivo del lenguaje y se dividen en tres grupos: estrategia de 
memoria, estrategia cognitiva, estrategia de compensación.  
 
 
Gráfica 1. Tipos de estrategias de aprendizaje directas 
Tomado de OXFORD, Rebecca. Language Learning Strategies. United States, 
Heinle & Heinle Publishers, 1990. p. 16 
 
 Estrategias de memoria: se centran en crear enlaces mentales, aplicar 
imágenes y sonidos y el contexto para enseñar nuevas palabras. 
 
 Estrategia cognitiva: Practicar, repetir, recibir y enviar mensajes, analizar, 
razonar, crear estructuras mediante la toma de notas, resaltar y hacer 
resúmenes.  
 
 Estrategia de compensación: Adivinar inteligentemente, usar pistas 
lingüísticas, vencer limitaciones en habla y escritura: usando gestos o mímica,  
seleccionado el tema y enlazando palabras. 
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 OXFORD, Rebbecca. Language Learning Strategies. Looking at language learning strategies. United States: Heinle & 
Heinle Publishers, 1990; p. 1 
13
Idem., p. 8. 
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Las estrategias directas se desagregan en: 
 
Gráfica 2. Estrategias directas de memoria 
 
Las estrategias de memoria ayudan a los estudiantes a almacenar y recuperar 
nuevos conocimientos y estas a su vez se desagregan en: A) la creación de 
vínculos mentales, en esta categoría está la agrupación, asociación y ubicación de 
nuevas palabras en un contexto, B) Aplicar imágenes y sonidos, se encuentra el 
uso de imágenes,  palabras claves y representación de sonidos en la memoria, C) 
revisar y repasar, se encuentra la revisión estructurada y en D) uso de respuesta 
física y uso de técnicas mecánicas. 
 
Gráfica 3. Estrategias directas cognitivas 
 
Las estrategias cognitivas ayudan a que los estudiantes comprendan y procesen 
nueva información de diferentes maneras y medios. Se desagregan en A) práctica, 
en esta categoría se encuentra la repetición, práctica de sonidos y escritura, 
reconocimiento y uso de patrones, B) recibir y enviar mensajes, en esta está 
obtener ideas rápidamente para recibir y enviar mensajes, C) analizar y razonar lo 
cual hace referencia a la deducción, analizar expresiones y traducir, D) crear 





Gráfica 4. Estrategias directas de compensación 
 
Las estrategias de compensación permiten a los estudiantes utilizar la lengua a 
pesar de la existencia de dificultades en el conocimiento. Estas se desagregan en 
A) adivinar inteligentemente, en esta categoría encontramos el uso de pistas 
lingüísticas, B) superación de limitaciones en el habla y la escritura, en esta se 
encuentran  hacer uso de la lengua materna, obtener ayuda, usar mímica o 
gestos, inventar palabras y utilizar otros términos o sinónimos.  
 
La segunda forma de clasificación es la estrategia indirecta, la cual sostiene el 
ejercicio del estudio de la lengua. Esta estrategia se divide en tres grupos: 
estrategia metacognitiva, estrategia afectiva, estrategia social, las cuales se 




Gráfica 5. Tipos de estrategias de aprendizaje indirectas 
Tomado  de OXFORD, Rebecca. Language Learning Strategies. United States, 
Heinle & Heinle Publishers, 1990. p. 16 
 
 Estrategia metacognitiva: Permite al estudiante tener el control de su propio 
aprendizaje, centrándose en su propio aprendizaje. 
 
 Estrategia afectiva: permite al estudiante controlar sus emociones, tener  





 Estrategia social: enseña al estudiante a tener interacción con otros; haciendo 
preguntas y ayudando a los otros compañeros14 
 
En cuanto a las estrategias de aprendizaje indirectas, a continuación se desglosan 
las estrategias metacognitivas: 
 
 
Gráfica 6. Estrategias indirectas metacognitivas 
 
Las estrategias metacognitivas ayudan al estudiante a acomodar, planificar y 
controlar su propio proceso de aprendizaje; estas se desagregan en A) centrar el 
aprendizaje, en esta categoría se encuentra la conexiónde material ya conocido, 
prestar atención, suspender la producción oral para centrarse en la escucha, B) 
acomodar y planear el aprendizaje, en ella encontramos el proponer metas y 
objetivos, identificar el propósito de una actividad y buscar oportunidades para 
practicar. 
 
Gráfica 7. Estrategias indirectas afectivas 
Las estrategias afectivas desarrollan en el estudiante la regulación de sus 
emociones como la ansiedad, la actitud, la motivación y el uso de valores. Dentro 
de ellas encontramos: A) bajar la ansiedad, usar música y utilizar la risa como 
medio de relajación, B) darse ánimo, en esta categoría encontramos el hacer 
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comentarios positivos y tomar riesgos, C) temperatura emocional, la cual hace 
referencia a la escucha de nuestro cuerpo, llevar un diario del aprendizaje de la 
lengua y discutir nuestros sentimientos con otras personas.  
 
Gráfica 8. Estrategias indirectas sociales 
 
Las últimas son las  estrategias sociales, las cuales ayudan al estudiante a 
aprender a través de la interacción con otros. Dentro de estas estrategias 
encontramos: A) hacer preguntas, las cuales clarifican las dudas que el estudiante 
tiene a cerca de algún tema o palabra, pidiendo ser corregido, B) cooperar con 
otros, en esta categoría se encuentra la cooperación con otros estudiantes 
eficientes, C) tener empatía con otros, encontramos el desarrollo de comprensión 
cultural y la concientización de los pensamientos y sentimiento de otros. 
 
Gráfica 9. Hexágono de estrategias de aprendizaje15 
En la gráfica anterior se determina que las estrategias directas e indirectas se 
subdividen en distintos tipos de estrategias que tienen conexiones entre sí.  
 





Las estrategias de aprendizaje constituyen planes para resolver aquello que el 
estudiante considera como problema; una vez referidos los conceptos anteriores, 
pasamos a hacer una discusión sobre vocabulario, dado que es uno de los 




Se encontró una definición en The Random House Webster´s Unabridged 
Dictionary en “Contemporary Reading in Literacy Educations”16, el cual manifiesta 
que el vocabulario es la “acción de palabras usadas o conocidas por personas en 
particular o por un grupo de personas”, esta definición nos permite afirmar que la 
palabra es una unidad de lengua, que consiste en uno o varios sonidos hablados o 
sus representaciones escritas, que funcionan como un portador principal de 
significado en una cultura. 
 
Considerando lo anterior, afirmamos que para la realización de las actividades de 
esta propuesta, se tienen en cuenta las “palabras de uso receptivo y productivo”17, 
las primeras hacen referencia a palabras que escuchamos y leemos y las 
segundas hacen referencia a palabras que se usan al hablar y al escribir.  
 
El término vocabulario según La Real Academia Española18, se define como el 
“conjunto de palabras de un idioma pertenecientes al uso de una región, a una 
actividad determinada, a un campo semántico dado, etc”. De lo anterior podemos 
afirmar que el vocabulario es el número de palabras que una determinada persona 
reconoce y usa.   
 
Por otra parte los autores Elfrieda Hierbert y Michael Kamil19, consideran que el 
conocimiento de vocabulario implicano sólo una definición, sino también cómo esa 
palabra encaja en el mundo.De este modo el contexto juega un papel primordial, 
ya que cuando el estudiante aprende vocabulario en lugar de ejercicios 
presentados de manera aislada, se produce un aprendizaje eficaz. 
 
Una vez planteado el anterior concepto, es necesario hacer referencia al 
aprendizaje de vocabulario. A continuación se explicará en qué consiste y los 
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publications, 2010; p.151 
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NATION, I.S.P. Learning Vocabulary in Another Language. Reino Unido: Cambridge University Press, 2001; p.12 
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 HIEBERT, Elfrieda. KAMIL, Michael.Teaching and learning vocabulary. United States of America: Lawrence Erlbaum 
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2.5 APRENDIZAJE DE VOCABULARIO 
 
Con respecto al aprendizaje de vocabulario es necesario mencionar a Scott 
Thornbury (2002), quien afirma que si se tiene vocabulario es más fácil expresarse 
en una lengua extranjera. Mediante la construcción de conexiones el estudiante 
puede relacionar objetos con el contexto, de esta manera le será posible recordar 
las palabras para poderse expresar, en la cual la tarea del estudiante de inglés es 
trasladar el material que se encuentra en la memoria de corto plazo a la memoria 
de largo plazo. Thornbury indica algunos procesos para lograr aprender 
palabras:20 
 
● Recuperación: Es otro tipo de repetición y consiste en que la persona 
intente recordar una palabra aprendida anteriormente. 
 
● Ritmo: No todos los estudiantes tienen las mismas capacidades para 
aprender, por eso es necesario realizar actividades alternas que les 
permitan trabajar individualmente a su propio ritmo, esto permitirá al 
estudiante realizar tareas que se presentan con el acompañamiento del 
docente. 
 
● Utilización: Es necesario poner en práctica el vocabulario aprendido, 
preferiblemente de una manera interesante para el estudiante. Lo que no se 
utiliza se pierde. 
 
● Imagen: La muestra de imágenes de una palabra nueva aprendida, ayuda a 
la recordación. 
 
Para la enseñanza del inglés, se deben tener en cuenta los anteriores conceptos, 
los cualesofrecen una ayuda para que el estudiante pueda aprender léxico 
mediante procesos que facilitan su retención de información por su carácter 
innovador. Otros autores dan su concepto comoes el caso de Michael McCarthy y 
Ronald Carter (1990), quienes en sus textos han realizado investigaciones 
concernientes a la adquisición de vocabulario en lengua extranjera. En sus 
investigaciones se resalta la importancia del contexto para que se pueda tener una 
mayor retención en las palabras que se aprenden, de esta manera manifiestan 
que existen diferencias entre el discurso oral y el discurso escrito cuando se 
aprende nuevas palabras; de este modo existen palabras que se usan para hablar, 
otras para escribir y palabras que se usan en los dos contextos21 
 
En conclusión para aprender vocabulario es necesario llevar a cabo procesos 
como lo son: la recuperación, que trata de la repetición que se hace dentro de la 
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THORNBURY, Scott. How to teach vocabulary. How  words are learned. England: Pearson Longman, 2002; p.24 
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MC CARTHY, Michael. CARTER, Ronald. Description,  Acquisition and Pedagogy. Written and spoken vocabulary. United 
Kingdom: Cambridge University Press, 1997; p.27 
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clase para que el estudiante recuerde la palabra aprendida; el ritmo, es necesario 
tener en cuenta que todos los estudiantes aprenden de diferentes formas, y para 
ello se necesita hacer usode diversas actividades para que el estudiante aprenda 
de acuerdo a su manera; la utilización, es el reciclaje que se hace de las palabras 
para que los estudiantes se puedan apropiar, de acuerdo a las veces que utilice 
una palabra, así mismo se podrá hacer uso de esta; la imagen, hace referencia a 
los dibujos o fotografías utilizadas durante el proceso de aprendizaje, pues ésta va 
de la mano con la memorización que es una de las estrategias directas de 
aprendizaje que son asumidos para el diseño de las actividades.  
 
De acuerdo con lo anterior y luego de discutidos los procesos para el aprendizaje 
de vocabulario, se hace referencia a las palabras de alta frecuencia. 
 
2.6 PALABRAS DE ALTA FRECUENCIA 
 
Las palabras de alta frecuencia son el conjunto de palabras fundamentales del 
léxico, como son los sustantivos, adjetivos, pronombres y preposiciones,según la 
autora Liliana Borrero (2008). Son llamadas de esta manera, porque a menudo 
son utilizadas por hablantes de la lengua materna. En un contexto nativo 
aproximadamente el 80% de las palabras están conformadas por estas.Estas 
palabras “son las que contienen mayor significado, por este motivo éstas deben 
estar expuestas en las paredes del salón para que los estudiantes puedan 
referirse a ellas constantemente”22, en el caso de no poder exponerlas en las 
paredes, entonces se pueden usar otros elementos para que estas puedan ser 
reconocidas. 
 
En el libro “Acquisition and Pedagogy, Written and spokenVocabulary”23 existen 
“Fixed Phrases” las cuales hacen referencia a las rutinas como saludar, 
disculparse, los símiles, las cuales incluyen artículos como “in fact” “of course”, 
estas son palabras de alta frecuencia usadas por nativos. Por otro lado existen 
“prefabs” que son frases pre-construidas, usadas para particulares clases de 
convención y sus significados pueden ser descodificados fácilmente. Paul 
Meara24fue la primera persona que abogó por la necesidad de evaluar la 
competencia léxica en los años 70s, con la finalidad no sólo de indagar en la 
cantidad y la profundidad de la dimensión léxica de los individuos, sino de 
establecer unos umbrales léxicos para los diferentes estadios de aprendizaje.  
 
Existen palabras como “thing” “youknow” “I think”25 las cuales se utilizan 
frecuentemente. Estas son denominadas palabras de alta frecuencia con las 
cuales el estudiante puede comunicarse y las puede retener, ya  que las puede 
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 BORRERO BOTERO, Liliana. Enseñando a leer: Teoría, práctica e intervención. Bogotá:Norma, 2008; p.171 
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MC CARTHY.Op. cit., p. 28. 
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utiliza constantemente dentro de un contexto. Con lo anterior se hace referencia a 
la importancia que tienen las palabras de alta frecuencia dentro de un contexto, 
pues son la base de este trabajo. 
 
Los autores Mc –Carthy y  Ronald Carter, desarrollaron el estudio de palabras de 
alta y baja frecuencia para la adquisición de nuevo vocabulario. Lo cual afirma que 
es necesario el aprendizaje y el uso que se haga de estas palabras para que los 
estudiantes logren comunicarse. 
 
Según el autor Paul Nation26 existen palabras de alta y baja frecuencia. Estas se 
clasifican en: 
 
● Palabras Académicas: son palabras encontradas en diferentes textos 
académicos, ya que los estudiantes realizan sus actividades por medio del 
uso de palabras comunes. 
 
● Palabras técnicas: son palabras razonablemente comunes en temas 
específicos, las cuales no son muy comunes pero en algunas áreas se 
pueden encontrar como es el caso de la economía, geografía, electrónica, 
etc. 
 
Las palabras de alta frecuencia son el eje fundamental de este trabajo, ya que es 
necesario hacer uso de ellas para ampliar el vocabulario de los estudiantes y para 
que ellos entiendan y asimilen diferentes clases de texto.  Por este motivo dentro 
de nuestra propuesta existen algunas palabras que se deben enseñar según 
Norberth Schmitt27, primero se debe analizar cuáles son los objetivos para enseñar 
determinado vocabulario dependiendo del objetivo de su aprendizaje, en este caso 
el léxico necesario para realizar diálogos cortos, saludos y conceptos básicos del 
Inglés como lengua extranjera.  
 
En este mismo orden de ideas Paul Nation28, concibe la importancia de un 
conocimiento adecuado de las palabras, lo cual es un requisito previo al uso 
efectivo de la lengua.Con loanterior se concluye que las palabras de alta 
frecuencia son importantes para el aprendizaje de una lengua extranjera, ya que 
por medio de ellas, los estudiantes tienen una herramienta para comunicarse. En 
este orden de ideas las autoras hacen referencia a los medios de aprendizaje, los 
cuales fueron utilizados y se plantearon para el desarrollo de las clases de 
inglés,para que los estudiantes aprendieran nuevo vocabulario. 
 
2.7 MEDIOS DE APRENDIZAJE 
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Según la autora Rebecca Oxford29, es posible dar etiquetas verbales a cuadros, o 
crear las imágenes visuales de palabras o frases, en las cuales exista una unión 
de la concepción verbal con la visual, lo que se convierte en algo muy útil para el 
aprendizaje de una lengua extranjera, en este caso el inglés. Existen cuatro 
motivos que la autora afirma para concebir el uso de recursos: 
 
-La capacidad de almacenaje de la mente para la información visual excede su 
capacidad para el material verbal.  
 
-La información es más eficiente, ya que es transferida a la memoria de largo 
plazo por medio de las imágenes visuales. 
 
-Las imágenes visuales ayudan a la memoria para que haya una recordación y se 
logre la emisión verbal. 
 
-La mayor parte de los estudiantes tienen una preferencia por el estudio visual. 
 
Existen múltiples medios de aprendizaje cuyo uso se puede trasladar a la 
enseñanza  de un idioma extranjero como por ejemplo el dominó, los juegos con 
tablero, juegos de cartas, etc.  Hay también otras formas de juegos que se 
emplean para trabajar con palabras, por ejemplo del pictionary, el scrabble, etc.  
 
Por este motivo se hace insistenteel hecho de que se debe adaptar diferentes 
medios de aprendizaje del idioma inglés para que resulte interesante y le aporten 
al estudiante una dimensión diferente al proceso de aprendizaje. 
 
Así mismo se diseñaron los mediosde aprendizaje para esta investigación 
teniendo en cuenta las concepciones de Rebecca Oxford, quien afirma que las 
estrategias de aprendizaje requieren el uso de diferentes tipos de materiales. 
 
Dentro de los materiales empleados para la enseñanza y el aprendizaje de 
palabras de alta frecuencia dentro de este proyecto, se utilizarán los medios 
físicos tales como: las flashcards, fichas de palabras, materiales impresos y 
juegos.  
 
2.8 MEDIOS FÍSICOS 
 
En un contexto como es el educativo que puede resultar desde el comienzo 
monótono, hacer uso de medios físicos o reales, puede resultar muy motivador 
para los estudiantes. Pueden ser objetos de diferente o de la misma clase, los 
cuales pueden ser usados desde el inicio y hasta el final de la clase.  
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Uno de estos medios físicos puede ser las flashcards, fichas de palabras, 
imágenes y juegos. Las primerasson estrategias de aproximación al aprendizaje 
de vocabulario, ya que los estudiantes perciben la importancia del uso de este 
recurso y la manera de hacerlo parte de sus actividades. Por esta razón asumimos 
estas como un recurso muy útil para el aprendizaje de vocabulario en una lengua 
extranjera, en este caso del inglés, para ofrecer atractivas formas de presentar, 
practicar y reciclar el vocabulario, siendo así uno de los medios didácticos que nos 
resultan más familiares y de los menos complicados de utilizar.  
 
Existe una gran variedad de flashcards en el mercado y también son fáciles de 
hacer con técnicas como el dibujo, el collage, la fotografía, etc. Las más populares 
son las que tienen imágenes pero también se puede hacer con palabras o textos, 
números, etc. Estas “permiten la organización de una gran cantidad de actividades 
(emparejar dibujos y oraciones, juegos de memoria, verdadero- falso, mímica, etc.) 
que se pueden explotar a niveles de complejidad, con lo cual, el mismo material 
nos puede servir para diferentes cursos”30 
 
“Los posters y juegos ofrecen la ventaja de una imagen que presenta situaciones 
más o menos complejas y muy contextualizadas”31. Pueden presentar el problema 
de que los alumnos no vean desde lejos los detalles, pero eso se soluciona 
distribuyendo copias por la clase. Estos medios físicos pueden ser utilizados de 
diferentes maneras como por ejemplo: completar oraciones sobre las imágenes, 
crear un diálogo o realizar una descripción o colocar encima del poster palabras 
que hagan falta o que completen una descripción u oración, etc.  
 
Las palabras que se encuentran en ejercicios de habla y en lecturas proporcionan 
una oportunidad para el aprendizaje ya que los estudiantes pueden asociar las 
palabras dentro de un contexto. Por otro lado, el uso de las imágenes tanto en 
materiales impresos, como en afiches, contribuyen a que por medio de la 
repetición se puedan relacionar la imagen con su contenido para hacer más 
sencillo el proceso de aprendizaje de una  palabra. 
 
Según Badeley, citado en Nation32, la escritura de una palabra por un lado y su 
imagensobre el otro, permite al estudiante asociarel significado, haciendo una 
imagen mental  utilizando la memoria; es una razón de por qué el uso de fichas 
dentro de las actividades de aprendizaje de vocabulario son mejores que las listas 
de palabras y las notas en los cuadernos como un medio de estudio. El hecho de 
tener el equivalente de la palabra  en Ingles y por otro lado la imagen hace que se 
asocie de una vez su significado sin tener que pedir la traducción de la palabra. 
Para Oxford el uso de flashcards relaciona la nueva información de las palabras a 
conceptos en la memoria, mediante imágenes significativas visuales en la mente o 
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en un dibujo real. Por esta razón tomamos las flashcards como estrategia de 
aprendizaje, ya que se trabajarán las palabras de alta frecuencia para que los 
estudiantes puedan recordar algunas de las palabras con un símbolo visual de un 
objeto concreto.  
 
Como estrategia de aprendizaje también tomamos el uso de juegos, en este caso 
el “memory game”, el cual es un juego de posiciones utilizado para que el 
estudiante recuerde una secuencia de palabras de expresiones o de objetos para 
que asocie la imagen y su respectiva palabra. En cuanto al diseño de este juego, 
se tuvo en cuenta las palabras trabajadas en previas clases. 
 
Por otro lado se incluye el diseño de medios de aprendizaje, que son las 
actividades en las cuales los estudiantes deben unir conceptos, comandos o 
palabras con la imagen correspondiente mediante líneas o flechas. Esta estrategia 
implica imágenes que conllevan a su agrupación y asociación, que visualmente 




































3.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
  
Esta investigación es de corte pre-experimental, modalidad pretest y posttest con 
un sólo grupo, según Cohen y Manion33 (1990). Las investigadoras escogen un 
grupo en el cual se tiene control y mediante las sesiones de clase (X) se crea un 
cambio en la variable dependiente (O2).Para el presente caso se selecciona el 
grado sexto, grupo 302, del Colegio Nacional Nicolás Esguerra, jornada nocturna.  
Los pasos para la realización de este diseño son: aplicación delpre test (O1) para 
la medida de la variable dependiente (reconocimiento de palabras de alta 
frecuencia en inglés), aplicación del tratamiento o variable independiente 
(estrategias) (X) y, por último, aplicación de unpost test para la medida de la 
variable dependiente (O2). El efecto del tratamiento se comprueba cuando se 
compara los resultados del pos test con los del pre test. 
 
3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Para la selección de la población objeto de la presente investigación, se diseñó un 
formato de caracterización (Anexo C), con el fin de establecer criterios de 
selección de los participantes. La poblaciónla conforman 18 estudiantes de grado 
sexto (ciclo III), grupo 302, jornada nocturna, con edades entre 15 y 47 años, que 
se encuentran matriculados en el Colegio Nacional Nicolás Esguerra. Más de la 
mitad de la población es de género Masculino, de estratos socio-económico 1, 2 y 
3. Adicionalmente, los estudiantes retoman la educación formal después de 
ausentarse entre 1  y 5 años; las causas de interrupción de los estudios son la 
pérdida de años, laexpulsión de la institución, el poco gusto al estudio, la 
necesidad de trabajar, el cambio de ciudad y la falta de recursos. 
 
Para la selección de la muestra de la presente investigación se tuvieron en cuenta 
las características particulares de su población y contexto, como la regularidad de 
asistencia a las clases y frecuencia de participación en las actividades.   
 
En concordancia con la caracterización la población se encuentra en un promedio 
de edad de 18 años, por lo cual se ubican dentro de la modalidad “extra edad”, de 
acuerdo a la clasificación en los colegios oficiales de la ciudad de Bogotá; han 
regresado a la educación formal después de un 1 año de ausencia de las aulas de 
clase, debido a las causas de interrupción de sus estudios nombradas 
anteriormente. A pesar de la situación de modalidad extra edad, dentro de la 
población se encuentranalgunos estudiantes que no pertenecen a esta, ya que 
tienen 15 años.  
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Conforme a lo anterior, los criterios de selección son: 
 
1. Estar matriculado en el Colegio Nacional Nicolás Esguerra. 
2. Pertenecer a la jornada nocturna. 
3. Estar en grado sexto, Grupo 302, ciclo III. 
4. Asistir a las  sesiones de la clase de inglés de manera constante. 
 
3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Para la recolección de información para esta investigación, se escogieron algunas 
técnicas como lo son: diario de campo, pre test, post test, registro de producción y 
autoevaluación. A continuación se describen: 
 
La encuesta:(Anexo C) Este instrumento busca identificar algunas características 
particulares de los estudiantes de grado sexto (Ciclo III) jornada nocturna, de la 
institución educativa Colegio Nacional Nicolás Esguerra, en el contexto del 
proceso de aprendizaje del idioma inglés.  
 
El diario de campo(anexo D). Para el registro de observaciones, la técnica usada 
fue la observación, con el fin de realizar seguimiento a los estudiantes en cada 
una de las sesiones de clase propuestas por las autoras, la cual permite registrar 
de manera narrada los sucesos de la clase de cada una de las acciones y 
estrategias usadas por los estudiantes. Los resultados de estas narraciones se 
organizaron y se analizaron bajo las categorías y estrategias de aprendizaje de 
Rebecca Oxford. 
 
El pre-test y post- test (Anexo F y G).En este caso se selecciona el tipo 
estructurado, con preguntas cerradas. Selección de palabras de alta frecuencia 
(ear, chair, eraser, notebook, pen, pencil, bag, computer, fat, fast, you, he, she, 
we, they, it, What, table, window, door, tongue, neck, is, are, tall, short, eyebrow, 
eyes, nose, mouth, book, ugly, board, beautiful, thin, slow, I, teeth, where, who, 
when, hair, market). 
 
Teniendo en cuenta los antecedentes del plan de aula del docente de planta de la 
institución educativa, insumo propuesto con palabras de alta frecuencia para el 
diseño del Pre-test” y Post-test, con el objetivo de identificar el nivel de 
reconocimiento de palabras de alta frecuencia en el idioma inglés. Estos 
instrumentos están compuestos por temáticas propuestas por el docente titular 
con un total de 43 palabras de alta frecuencia inmersas en cada una, las cuales 
deben ser reconocidas por los estudiantes para obtener un puntaje máximo de 45 
puntos. La categoría a la cual pertenece este instrumento es el reconocimiento de 
palabras de alta frecuencia, esta categoría busca identificar aquellas que el 




Registro de producción (Anexo H): En cada sesión de clase se les da a los 
estudiantes un espacio en el que por medio de diferentes actividades pueden 
hacer uso de lo que aprendieron en la clase. El objetivo de  la producción es 
recopilar información con referencia al uso de las palabras de alta frecuencia y 
cuáles fueron las palabras que causaron mayor dificultad de retención en los 
estudiantes. 
 
Autoevaluación (Anexo I y J): Estos instrumento se utilizaron con el fin de que el 
estudiante por medio de sus experiencias en clase de inglés, expresara sus 
logros y oportunidades de mejora, para posteriormente elabore un concepto a 
conciencia de su aprendizaje en inglés. Asimismo  los instrumentos 
proporcionaron datos con respecto a las estrategias de aprendizaje de palabras de 
alta frecuencia, con el fin de saber si los estudiantes  hacen uso de estrategias  
directas e indirectas para el aprendizaje de las palabras de alta frecuencia. 
 
3.4 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Para los análisis de resultados las categorías que se tuvieron en cuenta para el 
análisis de los datos fueron las siguientes: 
 
-Deserción escolar: Busca identificar los motivos por los cuales los estudiantes se 
ausentaron de las aulas de clase. (Preguntas 2 y 3 de encuesta) 
 
-Motivación: Pretende identificar las motivaciones por las cuales el estudiante 
podrá aprender una segunda lengua. (Pregunta 4 y 5 de encuesta) 
 
-Autoevaluación de nivel: Busca identificar la autovaloración por parte de los 
estudiantes sobre su dominio del idioma inglés a nivel de diálogo, lectura y 
escritura. (Pregunta 6 de encuesta) 
 
-Origen de dificultades: Identificación de las opiniones de los estudiantes sobre las 
dificultades que estos perciben en su aprendizaje del idioma inglés. (Pregunta 7 de 
encuesta) 
 
-Frecuencia del uso de las palabras de alta frecuencia: Las autoras tienen en 
cuenta el plan de estudios organizado por el profesor titular de la clase, y también 
las palabras usadashabitualmente en el contexto y en el grado del estudiante 
como los son: los objetos de  la clase, partes del cuerpo, preguntas, pronombres 
entre otros. 
 
-Nivel de reconocimiento de palabras de alta frecuencia: Con esta categoría las 
investigadoras se refieren a la capacidad de los estudiantes para conocer palabras 
de alta frecuencia tanto orales como escritas, así no las hayan interiorizado 




Uso de estrategias indirectas: Con esta categoría se recopila información sobre el 
uso de estrategias propuestas por Rebecca Oxford  (estrategias metacognitiva, 
afectiva y social) son utilizadas por los estudiantes en cada sesión de clase, o si 
por el contrario no se hace uso de ellas.  
 
Uso de estrategias directas: Con esta categoría se pretende conocer cuál de las 
estrategias propuestas por Rebecca Oxford (memoria, cognitiva, y de 
compensación) son utilizadas por los estudiantes en cada sesión de clase, o si por 
el contrario no se hace uso de ellas. 
 
Recursos o medios de aprendizaje más aceptados por los estudiantes: en esta 
categoría se recopila información sobre preferencias de los estudiantes. Dentro de 
los medios de aprendizaje utilizados en esta propuesta se encuentran las 
flashcards, fichas de palabras, canciones y juegos, mediante estos, se busca 
saber cuál de ellos fue el que tuvo mejor acogida en el reconocimiento de palabras 




En concordancia con el diseño de investigación seleccionado el procedimiento 
inicia con la aplicación de: Vocabulary Test (Anexo A) y Textual Production (Anexo 
B), sin contexto y con contexto respectivamente, a todos los estudiantes del grado 
sexto, ciclo III, del Colegio Nacional Nicolás Esguerra, jornada nocturna, para 
obtener una primera percepción del reconocimiento de palabras de alta frecuencia 
en el idioma inglés de la población. Seguido, se aplica encuesta de caracterización 
inicial (Anexo C), en la que se percibe una población adolescente que por razones 
de repitencia de años escolares en consecuencia deserción, han sido acogidos 
por el sistema educativo en la educación para la el trabajo. En esta población 
existen cuatro adultos los cuales en su mayoría tuvieron deserción escolar entre 5  
y 10 años por razones económicas y personales, que les impidieron continuar sus 
estudios. Posterior a esta caracterización se  redactan los criterios para la 
selección de la muestra, propuestos por las investigadoras.  
 
Teniendo en cuenta, la experiencia adquirida tras las aplicaciones y las exigencias 
programáticas curriculares propuestas por el docente titular encargado de la 
asignatura de inglés, se procede a hacer una selección de palabras de alta 
frecuencia (Anexo E) para ser incluidas en las actividades que se proponen a los 
estudiantes en las siguientes sesiones de clase con el propósito de tener una guía 
orientadora para el diseño del pre-test, post-test y las sesiones de clase.  
 
Con base en la selección de palabras de alta frecuencia  se diseña el pre-test 
(Anexo G) y las sesiones de clase (Anexo H), fundamentados en los autores 
Rebecca Oxford, Scott Thornbury y Nation.  Las sesiones de clase se organizan 
en torno al instrumento de plan de clase o “Lesson Plan” propuesto por la 
Universidad Libre en Proyecto Investigativo y Práctica Docente. Éste comprende 
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un encabezado con información general y una tabla de doble entrada compuesta 
por cuatro fases de la clase: Warm up, dentro de éste se incluye conocimientos 
previos del estudiante, se reciclan algunas palabras de la clase anterior; en la 
presentación se introduce el tema o nuevo conocimiento mediante algunas 
estrategias de Rebecca Oxford como la repetición; en la práctica se utilizan 
medios de aprendizaje como flashcards, fichas y material impreso, para que el 
estudiante logre hacer uso de lo visto previamente; y en la producción, se utilizan 
algunas estrategias de Rebecca Oxford tanto las directas  como las indirectas para 
que el estudiante pueda dar a conocer su nuevo aprendizaje. 
 
Durante las sesiones, la observación se utiliza con el propósito de registrar las 
acciones de los estudiantes durante los momentos de cada una de las sesiones. 
Una vez implementadas las sesiones de clase, se aplica el Pos-test con el fin de 





































4.1 ANÁLISIS DE INSTRUMENTO DE CARACTERIZACIÓN INICIAL 
 
En este apartado presentamos los resultados y el análisis de la caracterización de 
la población, con el fin de establecer criterios para la selección de los 
participantes; el diario de campo para registrar las observaciones y hacer un 
seguimiento por medio de narraciones a cerca de los sucesos que ocurren durante 
cada una de las sesiones de clase teniendo en cuenta las estrategias usadas por 
los estudiantes en cada una de las actividades realizadas; el pre-test y el post-test, 
los cuales se diseñaron a partir de las palabras de alta frecuencia seleccionadas.   
 
El instrumento de caracterización inicialse aplicó a la totalidad de los estudiantes y 
tiene como objetivo conocer algunas de las características particulares de los 
estudiantes de grado sexto (Ciclo III), grupo 302, jornada nocturna de la institución 
educativa Colegio Nacional Nicolás Esguerra, en el contexto del proceso de 
aprendizaje del idioma inglés, enmarcado en el método cualitativo, con un sistema 
de categorización a priori, los cuales son: Deserción escolar, motivación, origen de 
dificultades; a través de la aplicación de una encuesta abierta. Los resultados 
obtenidos de este instrumento, buscan la comprensión de los antecedentes de 




Cuatro de los estudiantes entre los  16 y 18 años de edad retornan a las aulas de 
clase antes de completar un año; otros seis estudiantes de 15 y 16 años tuvieron 
receso escolar de un año para volver al colegio; otro estudiante de 23 años, 
regresa al colegio luego de dos años de receso escolar; por otro lado seis 
estudiantes pospusieron sus estudios entre los tres y cinco años y se encuentran 
entre los 16 y 22 años; los cuatro estudiantes restantes con edades entre los 35 a 
47años retoman sus estudios pasado los diez años. 
 
Ahora bien las razones para estar en la jornada nocturna son: repetición escolar, 
necesidad de trabajar, falta de gusto por el estudio, haber sido expulsado de otra 
institución, traslado de ciudad, falta de recursos económicos y porque se fueron de 





Gráfica 10. Pregunta 2 encuesta de caracterización inicial 
 




La respuesta a la pregunta ¿Le gusta el idioma inglés? fue positiva por 17 de los 
20 estudiantes encuestados, lo que puede indicarse como la primera motivación 
para continuar sus estudios en lengua extranjera, como la oportunidad de obtener 
una opción de empleo; tomarlo como una competencia académica y por la 









Gráfica 13. Pregunta 5 encuesta de caracterización inicial 
 
Origen de Dificultades 
 
De acuerdo a la pregunta ¿Cuál cree que es su problema para aprender inglés?; 
las dificultades se asocian a un origen en cada uno de los estudiantes que impide 
aprender el idioma inglés, donde consideran que esos obstáculos son: por qué no 
lo entienden, la falta de dedicación a la materia; las actividades propuestas por el 
profesor, falta de gusto por la clase, llegadas tarde a clase, la falta de tiempo y la 
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pronunciación. Solo dos de los estudiantes exponen no tener problemas para 
aprender el idioma. 
 
 
Gráfica 14. Pregunta 7 encuesta de caracterización inicial 
 
En síntesis la caracterización inicial nos sirvió para conocer algunos aspectos de 
la población que desconocíamos, como fue el hecho de saber que no había 
pasado más de 5 años en la mayoría de la población sin dejar de estudiar y que 
muchos de los estudiantes que se tomaron para la muestra no abandonaron sus 
estudios, asimismo que hubo situaciones como la repetición de años, trabajar e 
incluso la expulsión que hicieron alejar a los estudiantes de las aulas de clase. Por 
otro lado en lo que concierne al inglés como lengua extranjera, la mayoría de los 
estudiantes tienen gusto por él y asimismo reconocen las dificultades que tienen 
para aprender el idioma, de este modo tenemos a una población  que desea 
trabajar en el aprendizaje del inglés. 
 
4.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN – DIARIOS DE CAMPO 
 
El propósito de las observaciones de cada clase, fue tener un registro de lo que 
sucedía con los estudiantes, sobre su comportamiento y también con el fin de 
saber qué tipo de actividades tenían mayor aceptación por parte de ellos. Cabe 
resaltar que se hizo el registro de cada parte de la clase conformada por: Warm 
Up o Actividad introductoria, presentación, práctica y producción. En la mayoría de 
las observaciones, los estudiantes se encontraban dispersos a causa del horario 
de la clase no obstante respondían mejor a algunas actividades que les implicara 






4.2.1 Diario de campo observaciones generales 
 
TRANSCRIPCIÓN OBSERVACIÓN SESIÓN 1 
FECHA: 29 DE FEBRERO 
HORA: 9:10 P.M - 10:00 P.M 
OBSERVADOR: ALEJANDRA GUERRERO 






Algunos estudiantes al comienzo de la actividad no prestan 
atención, pero cuando se dan cuenta de que se trata de 
asociar letras con números para descubrir una palabra 
escondida, se motivan y comienzan a realizar el ejercicio. 
Algunos estudiantes solicitan explicación a sus compañeros y 
otros al profesor para ejecutar el ejercicio. 
Al comienzo de la actividad se observa que a algunos 
estudiantes les da miedo preguntar al profesor y prefieren 
preguntar a sus otros compañeros lo que deben hacer. 
Unos estudiantes tienen en cuenta solo la explicación del 
profesor para realizar el ejercicio, mientras que otros 
estudiantes recurren a hacer preguntas al profesor y a sus 
compañeros para entender el ejercicio. 
Otros estudiantes para descubrir la palabra escondida, asocian 
de diferentes formas el número. 
Algunos estudiantes toman un número específico y lo asocian 
en todo el texto para descubrir de una vez una letra específica, 
 luego escogen otro y lo asocian también en todo el texto. 
Otros estudiantes asocian los números y las letras uno por uno 
para descubrir la palabra, lo cual los lleva a ocupar mucho 
tiempo en realizar el ejercicio. 
Algunos estudiantes tienen en cuenta la instrucción que el 
profesor hace al comienzo de la actividad, la cual es asociar el 
número con la letra para descubrir la palabra escondida 
relacionada con un saludo o despedida,  lo cual lleva a que 
estos  estudiantes ayuden a otros que no poseen su misma 
agilidad. 
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 Los fragmentos sombreados de color verde hacen referencia a las estrategias directas observadas en los estudiantes y 
planteadas por la autora Rebecca Oxford. 
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 Los fragmentos sombreados de color amarrillo hacen referencia a las estrategias indirectas observadas en los estudiantes 





Algunos estudiantes no entienden qué deben hacer con las 
flashcards, las cuales  muestran las 3 partes que componen el 
día: mañana, tarde y noche. Otros estudiantes comienzan la 
actividad sin ninguna pregunta; otros asocian las fichas de 
palabras que contienen saludos o despedidas con las 
flashcards de las partes del día y las colocan correctamente en 
donde corresponde.  
Algunos estudiantes no entienden el significado de algunas 
fichas de palabras, ya que no pueden asociar la palabra con la 
imagen, pues en estas fichas aparece solamente la palabra,  lo 
cual los lleva a recurrir a que otros estudiantes les ayuden.  
Algunos estudiantes asocian las fichas de palabras para 
saludar con las partes del día de manera fácil, otros 
estudiantes asocian las palabras recordando las estructuras de 
diálogos. 
PRACTICE 
Algunos estudiantes hacen diversas preguntas como por 
ejemplo, si deben llenar los espacios con la información del 
diálogo o de ellos mismos.  
En esta actividad ningún estudiante ayuda a otro, ya que se 
realiza en parejas. 
Algunos estudiantes llenan los espacios del diálogo teniendo 
en cuenta las instrucciones dadas al comienzo de la actividad, 
otros estudiantes tienen en cuenta las imágenes de cada 
personaje para llenar los espacios según corresponde.  
PRODUCTION 
Un estudiante pregunta si el diálogo que deben realizar es en 
parejao que si lo deben presentar delante de los compañeros 
de manera individual. La afirmación por parte de docente lleva 
a los estudiantes a poner todo su empeño para presentar el 
diálogode manera correcta. 
En esta actividad los estudiantes trabajan en parejas. 
Solamente un estudiante que termina su ejercicio ayuda a otra 
pareja, pues no saben cómo empezar el ejercicio.  
Algunos estudiantes a los cuales se les facilita realizar el 
ejercicio, no tienen ningún problema en presentar su diálogo a 
sus compañeros de clase. Otros estudiantes terminan su 
ejercicio teniendo en cuenta lo que sus compañeros dicen o la 
información que se repite y trabajaban sobre la misma 
estructura mientras presentan sus diálogos. Otros leen el 
diálogo, ya que antes no habían hecho una presentación de 
este tipo, por lo tanto se les dificulta al comienzo, ya que se 
avergüenzan ante sus compañeros por el hecho de  pronunciar 





TRANSCRIPCIÓN OBSERVACIÓN SESIÓN 2 
FECHA: 07 DE MARZO DE 2012 
HORA: 9:10 P.M - 10:00 P.M 
OBSERVADOR: PAOLA ANDREA CASTILLO 
LESSON No: 2. ALPHABET AND CLASSROOMOBJECTS 
WARM-UP 
Todos los estudiantes participan en conjunto, ya que cada uno 
debe decir una letra del abecedario en inglés para jugar 
ahorcado y descubrir el objeto de la clase al cuál se hace 
referencia. Algunos estudiantes recuerdan los objetos de la 
clase y les es más fácil adivinar la palabra, pero no recuerdan 
los sonidos de las letras del abecedario y utilizan su lengua 
materna. 
Los estudiantes no se ayudan entre sí, ya que no conocen  los 
sonidos del alfabeto en inglés. 
Solo un estudiante sabe algunos sonidos de las letras del 
alfabeto, lo cual lleva a que se descubra la palabra 
rápidamente. 
Algunos estudiantes repiten las letras del alfabeto que 
escuchan de sus compañeros para lograr entender y descubrir 
los objetos de la clase. 
Otros estudiantes toman apuntes de los sonidos de las 
palabras para poder decirlas en voz alta y descubrir alguna 
palabra. 
Pocos estudiantes optan por no participar, ya que no conocen 
los sonidos de las letras del alfabeto. 
Algunos estudiantes no utilizan las letras del alfabeto sino 
asocian las letras  y adivinan. 
Otros estudiantes utilizan pistas lingüísticas señalando o 
tocando el objeto de la clase para expresar que entendían la 
palabra. 
PRESENTATION 
El estudiante pregunta nuevamente la manera en que se 
deben decir algunas letras del abecedario, unas las dicen en 
español cuando no se acuerdan de su sonido y otros al 
decirincorrectamente la palabra,  se auto-corrigen.  
Otros estudiantes después de deletrear cada palabra, señalan 
el objeto del salón que le corresponde con el fin de retener la 
palabra y asociar la imagen con el objeto. 
Cuando cada estudiante pasa al frente a deletrear cada objeto 
de la clase, sus compañeros le gritan el objeto  que debía 
tomar, pero cada estudiante decide cuál deletrear. 
Algunos de los estudiantes ubicados en la parte de adelante 
del salón, le indican las palabras cuando el estudiante que está 
en frente no la sabe.  
El estudiante no usa nada diferente al abecedario que dio el 
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docente para deletrear, solamente algunas sugerencias por 
parte de los otros estudiantes. 
PRACTICE 
Los estudiantes están muy atentos en esta actividad, ya que 
deben escoger los objetos de la clase para deletrearlos. 
Algunos estudiantes en esta actividad no hacen ninguna 
pregunta, ya que entienden la instrucción de la actividad, pues  
el profesor les da un ejemplo y deletrea un objeto de la clase 
para que ellos entiendan.  
Los estudiantes piden a sus compañeros que les ayuden a 
decir las letras del abecedario. Cuando la profesora observa 
que algunos estudiantes necesitan ayuda porque no pueden 
entender, les entrega una copia con las letras del abecedario. 
La mayoría de  los estudiantes intentan decir la letras, pero 
solo  algunos no logran decir las letras correctamente.  
Algunos estudiantes optan por utilizar su lengua materna para 
poder entender la palabra, por ejemplo: la palabra tablero la 
asocian con la palabra tablero. 
PRODUCTION 
Algunos estudiantes le preguntan a su profesora cómo deben 
hacer el ejercicio ya que no lo comprenden, otros estudiantes 
comprenden la instrucción y tratan de deletrear su nombre 
para que su compañero lo escriba. Losestudiantes logran 
reconocer algunas letras del abecedario que se asemejan al 
español.  letras como W, Y, H se les dificultan y pronuncian las 
letras en español. 
Los estudiantes no se ayudan entre ellos, ya que  cada uno 
debe deletrear su nombre y hacerle entender a su pareja 
diciendo las letras del abecedario para que su compañero 
descubra el nombre. 
Algunos estudiantes se ayudan con el abecedario que da la 
profesora para deletrearlo, otros tratan de memorizarlo o 
escriben en su cuaderno para decírselo a su compañero. 
 
TRANSCRIPCIÓN OBSERVACIÓN SESIÓN 3 
FECHA: 14 DE MARZO DE 2012 
HORA: 9:10 P.M - 10:00 P.M 
OBSERVADOR: ALEJANDRA GUERRERO 
LESSON No 3. PRONOUNS 
WARM-UP 
Los estudiantes no hacen ninguna pregunta con referencia a la 
actividad, ya que según la imagen deben referirse a los 
pronombres que corresponden.  
Algunos estudiantes esperan a que sus compañeros les digan 
el pronombre para poder realizar el ejercicio.  
PRESENTATION 
Los estudiantes toman el documento, muchos de ellos no se 
detienen a revisarlo, hablan con sus compañeros, la profesora 
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da la instrucción de que cada estudiante lea una parte del 
texto, los estudiantes muy tímidos tratan de hacerlo, otros por 
su parte se niegan a leer, argumentando que no saben 
pronunciar en inglés las palabras; la profesora alienta a los 
estudiantes diciendo que todos están aprendiendo y que no 
hay problema si se equivocan. Los estudiantes en su mayoría 
acogen el consejo de la profesora y empiezan a leer. 
 
PRACTICE 
Algunos estudiantes esperan a que otros los busquen para 
poder realizar la oración. Otros estudiantes buscan sus 
compañeros para mostrarle la oración al profesor y cuando los 
estudiantes realizan la oración de manera incorrecta, el 
profesor les da algunas pistas para que entiendan cuál es el 
error y los estudiantes con esfuerzo logran entender el orden y 
 el significado. 





La profesora reparte el material impreso, los estudiantes se 
dispersan en ese momento. Posteriormente se da la 
instrucción de llenar los espacios en blanco con los 
pronombres que corresponden. Los estudiantes se preguntan 
unos a otros que es lo que deben hacer, la profesora se ocupa 
de repetir la instrucción. Posteriormente algunos estudiantes 
empiezan a hacer el ejercicio pero otros no lo hacen; la 
profesora se dedica a explicar a los que no han entendido. 
Algunos de ellos miran el ejercicio de sus compañeros para 
comparar lo que hacen y solamente cuatro estudiantes se 
acercan donde la profesora a preguntar si les ha quedado bien 
el ejercicio, al final de la clase pasan al tablero y escriben los 
pronombres de cada punto del ejercicio; algunos lo escriben 
incorrectamente y los mismos compañeros lo corrigen, en 
otras ocasiones la profesora realiza la corrección y explica el 
porqué del pronombre en cada ejercicio. 
 
TRANSCRIPCIÓN OBSERVACIÓN SESIÓN 4 
FECHA: 21 DE MARZO DE 2012 
HORA: 9:10 P.M - 10:00 P.M 
OBSERVADOR: PAOLA ANDREA CASTILLO 
LESSON No 4. FOLLOWINGINSTRUCTION 
WARM-UP 
La profesora comienza a realizar un monólogo con algunas 
instrucciones. Los estudiantes al comienzo no entienden de 
qué se trata entonces la profesora utiliza la repetición para que 
los estudiantes entiendan cada una de las instrucciones. 
Algunos estudiantes comienzan a repetir cada una de las 




En la presentación participan las dos profesoras practicantes. 
Una profesora dice en voz alta un comando para que la otra 
profesora lo ejecute. Ejemplo: “touch your mouth”. Con su 
ejecución, los estudiantes entienden cada uno de los 
comandos junto con el vocabulario de las partes del cuerpo. 
Esto para familiarizar a los estudiantes con estas palabras, 
pues éste va a ser utilizado en la siguiente sesión. 
Algunos estudiantes repiten cada uno de los comandos y los 
realizan, mientras que otros estudiantes solo los ejecutan. 
PRACTICE 
Algunos estudiantes no reconocen la palabra de las fichas que 
se les entrega, ya que no han puesto atención durante el 
ejercicio en la presentación. Otros estudiantes le preguntan al 
compañero para poder realizar el comando. Algunos 
estudiantes logran entender el comando y lo realizan 
correctamente, pero otros no reconocen las palabras que se 
encuentran en las fichas de palabras. 
PRODUCTION 
En este ejercicio los estudiantes están animados ya que deben 
sentarse y pararse por la actividad anterior. Algunos realizan la 
actividad con dificultad, pero la mayoría de ellos reconocen las 
palabras de alta frecuencia y señalan a qué palabra 
corresponde la imagen. 
 
TRANSCRIPCIÓN OBSERVACIÓN SESIÓN 5  
FECHA: 11 DE ABRIL DE 2012 
HORA: 9:10 P.M - 10:00 P.M 
OBSERVADOR: ALEJANDRA GUERRERO. 
LESSON No 5. DESCRIBING PEOPLE 
WARM-UP 
Los estudiantes deben reconocer el vocabulario de las partes 
del cuerpo, para realizar un Crossword puzzle o crucigrama. 
En este ejercicio los estudiantes se valen de las imágenes 
para entender la parte del cuerpo que deben colocar dentro de 
éste, ya que para su diseño se utilizó la estrategia de 
asociación de la imagen con la palabra. 
Los estudiantes preguntan cómo se debe llenar el crucigrama 
y la profesora les explica que unas palabras van en forma 
horizontal (across) y otras van en forma vertical (down). 
Los estudiantes no hacen ninguna pregunta en cuanto al 
vocabulario de las partes del cuerpo, ya que se habían 
trabajado en la sesión anterior. 
PRESENTATION 
Los estudiantes están muy atentos a esta parte de la clase, ya 
que la profesora toma a un estudiante y esto capta su 
atención, posteriormente ella toma una flashcard con las 
partes de la cara en tamaño real y  las empieza a poner en las 
partes de la cara del estudiante, cada vez que pone una figura 
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la dice en voz alta e indica a los estudiantes que deben 
repetirla, algunos le preguntan si la están diciendo de manera 
correcta o no, la profesora la vuelve a repetir junto con los 
estudiantes y al final de la actividad a los estudiantes les causa 
gracia el aspecto de su compañero, ya que queda con una 
especie de mascara en la cara. 
PRACTICE 
Los estudiantes al comienzo no entienden de qué se trata ésta 
actividad, ya que ellos no conocen en juego “memory game” o 
“concéntrese”. Algunos estudiantes preguntan si se deben 
escoger dos imágenes, otros piensan que se deben buscar 
parejas de números, pero un estudiante sabe que se debe 
buscar la imagen y la palabra correspondiente. Los estudiantes 
entienden el juego y comienzan a participar. La profesora 
pregunta quienes quieren participar, los estudiantes que 
entendieron y reconocieron el vocabulario de las partes del 
rostro son los que deciden pasar al frente. 
PRODUCTION 
Los estudiantes se interesan en esta actividad, ya que ven las 
imágenes de algunos actores que interpretan papeles de 
ladrones, se les da la instrucción en la cual deben describir al 
personaje con el fin de recibir una recompensa, se reúnen en 
grupos de cuatro personas y empiezan muy animados a 
realizar la descripción, algunos estudiantes comentan sobre 
los personajes de las series de televisión y en las películas y 
empiezan a describir los ojos, la boca y las orejas, preguntan 
acerca de sinónimos referentes a la personalidad de los 
personajes que se presentan como seres malos o buenos. La 
mayoría de ellos usan los adjetivos enseñados previamente y 
tienen en cuenta la estructura para describir a las personas, 
por ejemplo: he has bigeyes andshortnose, etc. 
 
TRANSCRIPCIÓN OBSERVACIÓN SESIÓN 6 
FECHA: 18 DE ABRIL DE 2012 
HORA: 9:10 P.M - 10:00 P.M 
OBSERVADOR: PAOLA ANDREA CASTILLO. 
LESSON No 6. ANSWER FOR AND GIVING INFORMATION 
WARM-UP 
Los estudiantes al comienzo no comprenden la actividad, ya 
que ellos deben realizar el comando que la profesora dice en 
voz alta usando las partes del rostro vistos en la sesión 
anterior, por ejemplo: touch your nose, touch your eyes, etc. 
Algunos estudiantes miran a sus compañeros del lado y les 
preguntan a cerca del vocabulario y hacen lo mismo que ellos 
hacen, pero no entienden los comandos que la profesora dice. 
PRESENTATION 
Las profesoras trabajan la presentación en conjunto. Una 
profesora muestra a los estudiantes una flashcard con una 
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imagen de un bosque, otra flashcard con la imagen de 
Caperucita roja y otra flashcard con la imagen de una mañana. 
La otra profesora va narrando el cuento de Caperucita roja y 
va utilizando las WH Question para preguntar algunas cosas 
con referencia al cuento; la otra profesora responde para que 
los estudiantes entiendan qué WHQuestion se usan para 
preguntar. 
PRACTICE 
Algunos estudiantes no recuerdan la estructura para preguntar 
y no logran ordenar las preguntas del ejercicio. Otros 
recuerdan la estructura y realizan correctamente las preguntas, 
mientras que otros preguntan a sus compañeros que 
entienden la estructura y con una respuesta que logran que su 




Algunos estudiantes no encuentran la manera correcta de 
realizar las preguntas para poder obtener información a cerca 
de un personaje famoso y saber de quién se trata. Otros miran 
al tablero para ver si encuentran alguna información y poder 
hacer las preguntas.Otros preguntan a sus compañeros cómo 
se dicen algunas palabras para preguntarle a su compañero y 
realizar el ejercicio. 
 
Durante las observaciones realizadas en cada sesiónde clase a los estudiantes, se 
identificaron en cada fase de la clase (WARM-UP, PRESENTATION, PRACTICE, 
PRODUCTION) el uso de estrategias de aprendizaje directas e indirectas, según 
la clasificación propuesta por la autora Rebecca Oxford. Seguido se presenta la 
Tabla No. 1 con el listado de estrategias de aprendizaje registradas en los diarios 
de campo, durante las sesiones: 
 
FASES DE LA 
CLASE 
USO DE ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE DIRECTAS 
USO DE ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE INDIRECTAS 
WARM-UP 
MEMORIA: asociar,  
representar sonidos en la 
memoria y usar imágenes. 
COGNITIVAS: repetición y 
tomar apuntes. 
COMPENSACIÓN: 
adivinar inteligentemente y 
usar mímica o gestos 
SOCIALES: pedir explicación 
y cooperar con los pares 
 
PRESENTATION 
MEMORIA: asociar, usar 
imágenes y ubicar nuevas 











a la lengua materna 
SOCIALES: pedir explicación, 
cooperación con los pares. 
PRACTICE 








SOCIALES: Pedir explicación, 
Cooperar con los pares 
PRODUCTION 
MEMORIA: Usar imágenes, 
Asociar,  
COGNITIVA: repetición, 
tomar apuntes, traducir, 
práctica formal con los 
sonidos y la escritura, 
Reconocer y usar fórmulas y 
patrones. 
COMPENSACIÓN: cambiar 
a la lengua materna, usar 
pistas lingüísticas. 
AFECTIVAS: tomar riesgos 
sabiamente,  
SOCIALES: Cooperar con los 
otros, pedir explicación 
Tabla 1. Estrategias de aprendizaje por fases de la clase 
 
En la Tabla 1, se aprecia la utilización de las estrategias de aprendizaje directas: 
Memoria, Cognitiva y de Compensación, y en las indirectas: Metacognitivas, 
Afectivas y Sociales.  En cada fase de la clase y en relación a las actividades 
propuestas por el docente, los estudiantes revelaron conductas que permitieron 
apreciar el uso de diferentes estrategias.  Se distingue un mayor uso de 
estrategias de aprendizaje directas de memoria y cognitivas, en relación a las 
indirectas, se da un mayor uso a las sociales y metacognitivas.  En relación a las 
estrategias de compensación y afectivas se da cuenta de ellas, pero aparecen en 
menor medida. 
 
Seguido se presentan las observaciones del uso de estrategias de aprendizaje por 
sesión en cada uno de los 6 estudiantes. 
 
4.2.2 Diario de campo observación de cada estudiante 
 
ESTUDIANTE 1 
INSTRUMENTOS COMPONENTES RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS 
Los instrumentos 
utilizados fueron el 
pretest y el post test, 
las observaciones 
realizadas en clase y 
las producciones de 







propuestos en la 
investigación. 
Contienen la información de los resultados obtenidos 




TEMA 1: FACE 
PARTS 
24 








TEMA 5: SIMPLE 
PRESENT 
TEMA 6: WH 
QUESTION 
POSTEST 
TEMA 1: FACE 
PARTS 
39 








TEMA 5: SIMPLE 
PRESENT 




La estudiante se concentra desde la primera 
actividad, pregunta qué se debe hacer en el warm up 
que consiste en realizar un criptograma, luego de 
entender la información, logra realizar el ejercicio. 
Utiliza la repetición en cada una de las palabras para 
entender a lo largo de la sesión el vocabulario que se 
utiliza. La estudiante tiene en cuenta el ejemplo de 
un modelo de diálogo previo, lo utiliza para obtener 
información de éste y lo toma como modelo para 
realizar su propio diálogo, teniendo en cuenta el 
vocabulario de los saludos.  
SESIÓN 2 
La estudiante tiene una actitud activa, logra 
pronunciar las letras del abecedario y pregunta 
cuando se le dificulta la comprensión de alguna 
instrucción, en momentos se nota aislada del grupo 
ya que trata de silenciar a los compañeros 
cumpliendo su papel de monitora del grupo.   
OBSERVACIONES SESIÓN 3 
La estudiante logra reconocer los pronombres 
personales en inglés y los repite, sin embargo se le 
dificulta la conjugación de las terceras personas del 
singular y algunas del plural. Se destaca por 
participar en la clase, ya que deben formar una 
oración donde se incluye el sujeto, el verbo y  el 
complemento. La estudiante junto con dos 
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compañeras mas logran hacer tres oraciones, solo 
en una de ellas presenta dificultad con el pronombre 
We. 
SESIÓN 4 
La estudiante durante el desarrollo de las actividades 
toma apuntes y repite cada una de las palabras de 
alta frecuencia en este caso instrucciones. La 
estudiante en la parte de la práctica que se trata de 
una canción, representa las instrucciones que se 
encuentran dentro de ella, se le nota  muy animada, 
pues le gusta cantar y reconoce los comandos y los 
ejecuta mientras canta.  
SESIÓN 5 
La estudiante memoriza las partes del cuerpo a 
medida que repite y se concentra en el juego de 
memoria, pues se le nota un gran interés por 
aprender. Se equivoca en dos números, pero logra 
encontrar dos parejas de palabras. 
La estudiante pregunta a la profesora cómo se dicen 
algunas palabras como gorra y bigote, pues los 
necesita para poder describir el personaje. 
SESIÓN 6 
La estudiante sigue instrucciones  no solo de los 
comandos sino que también presta atención a la 
profesora, la estudiante reconoce el personaje y  los 
lugares que se están trabajando en la clase, pero 
solamente en lengua materna, logra entender la 
forma como se usa la palabra What, pero Where y 
Who se les dificulta comprenderla, se requirió 




La estudiante comienza a realizar el ejercicio 
teniendo en cuenta que cada imagen corresponde a 
una letra del abecedario y logra asociar letra por letra 
y realiza el ejercicio de manera rápida. En el ejercicio 
de producción la estudiante tiene en cuenta el 
modelo de un diálogo que se trabajo previamente y 
logra diseñar su propio diálogo para presentar.  
SESIÓN 2 
La estudiante presenta dificultad en la pronunciación 
de algunas letras del abecedario, sin embargo logra 
deletrear su nombre, ayudándose con el material 
impreso que dio la profesora, se le facilita el 
aprendizaje de las palabras concretas de los objetos 
de la clase. Cuando el estudiante deletreó la palabra 
se le dificultó nuevamente, pero al decir el objeto, lo 
hizo bien.  
SESIÓN 3 
La estudiante presenta falencias para reconocer los 
pronombres, pues aunque se muestran imágenes 
para que asocien el pronombre y el dibujo 
correspondiente, ella no logra desarrollar el ejercicio. 
En el ejercicio de producción, la estudiante no logra 
terminar la actividad correctamente, ya que consiste 
en un diálogo en el cual ellos deben completar con 





En cuanto a la producción que consiste en asociar la 
imagen con el comando, la estudiante se sienta en 
su puesto, no pide ningún tipo de ayuda ni a sus 
compañeros ni a la profesora, la instrucción es clara 
para ella, termina rápidamente el ejercicio y pregunta 
a la profesora si puede irse. 
SESIÓN 5 
La estudiante trabaja en grupo casi siempre con los 
mismos compañeros, en esta ocasión entra al salón 
un poco tarde y se le indica hacerse con otros 
compañeros de la clase, trabaja muy bien con ellos. 
La estudiante da su opinión personal sobre la 
apariencia física de cada personaje,  termina de 
hacer una última frase y es el primer grupo que 
entrega el ejercicio. 
SESIÓN 6 
La estudiante realiza correctamente la producción, 
que consiste en hacer una descripción de un 
personaje, teniendo en cuenta el vocabulario de las 
partes del cuerpo y los adjetivos que se vieron 
durante la clase. La estudiante pregunta sobre 
algunas palabras que no se habían trabajado durante 
la clase pero que encontró pertinente saberlas para 
poder realizar la descripción del personaje de 
manera completa.   
 
ESTUDIANTE 2 
INSTRUMENTOS COMPONENTES RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS 
PRETEST 
TEMA 1: FACE 
PARTS 
35 








TEMA 5: SIMPLE 
PRESENT 
TEMA 6: WH 
QUESTION 
POSTEST 
TEMA 1: FACE 
PARTS 
39 

















El estudiante no realiza ninguna pregunta para 
realizar el primer ejercicio de criptograma, ya que 
entiende de qué se trata y lo termina rápidamente.  
SESIÓN 2 
El estudiante repite cada una de las letras del 
abecedario, logra memorizar algunas de ellas y logra 
descubrir dos objetos de la clase en el juego de 
ahorcado, aunque tuvo algunos errores de 
reconocimiento de algunas letras del abecedario 
como las vocales.  
SESIÓN 3 
El estudiante presenta algunas falencias en cuanto al 
reconocimiento y uso de los pronombres aunque se 
presenten con imágenes. El estudiante no pregunta 
al profesor para poder entender el uso de los 
pronombres y el verbo To be. 
SESIÓN 4 
El estudiante no realiza ninguna pregunta a la 
profesora y se encuentra animado con las 
actividades que se desarrollan durante la clase, pues 
los estudiantes deben levantarse del puesto y 
realizar los comandos que la profesora dice en voz 
alta. El estudiante ayuda a otros compañeros 
explicándoles cada comando mientras lo realiza.  
SESIÓN 5 
El estudiante pregunta a la profesora la manera de 
realizar el ejercicio, ya que debe hacer el crucigrama 
con las partes del cuerpo, entonces la profesora le 
explica y le da un ejemplo.Comprende rápidamente 
lo que debe hacer y le ayuda a su compañero ya que 
no entiende la manera de realizar el crucigrama, 
pues hay palabras que van en forma horizontal 
(across) y en forma  vertical (down). 
SESIÓN 6 
El estudiante reconoce el vocabulario de las partes 
del cuerpo y logra hacer su representación. La 
profesora luego hace una pequeña descripción del 
cuento de Caperucita Roja, para que ellos puedan 
entender el uso de las WH Question para realizar 
preguntas se presentan algunas falencias en cuanto 
al uso de las WH Question como es el caso de 
Where, ya que lo confunde con When. 
PRODUCCIONES 
SESIÓN 1 
En la producción que consiste en realizar un diálogo 
con el compañero teniendo en cuenta un modelo 
previo, se le observa un gran interés por participar, 
pues el estudiante reconoce algunas palabras y logra 
realizar su propio diálogo en compañía del otro 
estudiante. 
SESIÓN 2 
El estudiante en la producción trabaja en grupo y 
deletrea su nombre y su apellido de manera correcta 
aunque duda en algunas letras como las vocales. 
SESIÓN 3 
En la producción que consiste en completar con 
pronombres y con el Verbo To be según el texto, el 
estudiante aún no reconoce su uso. 
SESIÓN 4 
El estudiante reconoce y asocia correctamente la 
imagen del comando con la palabra y termina 
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rápidamente el ejercicio. 
SESIÓN 5 
El estudiante realiza la descripción del personaje que 
le corresponde a su grupo y pide a sus compañeros 
de grupo que le ayuden a pensar, pues él es el único 
que está escribiendo mientras sus compañeros 
charlan entre ellos y finalmente todos le ayudan a 
realizar la descripción.  
SESIÓN 6 
El estudiante presenta falencias al realizar las 
preguntas de acuerdo a la imagen del personaje que 
le correspondió, pues se equivoca en la palabra 
When y la asocia con What. 
 
ESTUDIANTE 3 
INSTRUMENTOS COMPONENTES RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS 
En este espacio se 
escriben los nombres 
de cada de los 
instrumentos 









propuestos en la 
investigación. 
Contienen la información de los resultados obtenidos 
por cada estudiante e instrumentos. 
PRE TEST 
TEMA 1: FACE 
PARTS 
25 








TEMA 5: SIMPLE 
PRESENT 
TEMA 6: WH 
QUESTION 
POSTEST 
TEMA 1: FACE 
PARTS 
29 








TEMA 5: SIMPLE 
PRESENT 
TEMA 6: WH 
QUESTION 
OBSERVACIONES SESIÓN 1 
El estudiante al principio de la clase se encuentra 
desatento ya que está escuchando música con sus 
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compañeros, posteriormente presta atención y 
empieza a realizar las actividades propuestas, se le 
dificulta pasar al frente dela clase, se niega varias 
veces hasta  que lo hace, utiliza de manera correcta 
los saludos aunque habla en voz baja. 
SESIÓN 2 
El estudiante tiene buena actitud frente a la clase, 
pregunta al inicio qué se va a hacer,  participa 
activamente en la actividad introductoria, pero no usa 
las palabras en inglés para mencionar ningún objeto. 
El estudiante sigue las instrucciones que da la 
profesora, solamente en una ocasión se niega a 
pasar al frente a deletrear un objeto de la clase.  
Finalmente lo realza con la ayuda del material 
impreso que da la profesora.  
SESIÓN 3 
El estudiante se encuentra disperso en  la clase y la 
profesora debe llamarle la atención para que  no 
distraiga a sus compañeros, a él  gusta trabajar en 
equipo ya que se muestra interesado en competir 
con los demás para  ganar. 
SESIÓN 4 
El estudiante se ve interesado en la clase, coopera 
en las actividades propuestas por la docente, 
participa en la canción que se coloca y está atento 
siempre aunque en algunos momentos comenta con 
sus compañeros sobre las actividades. 
SESIÓN 5 
El estudiante realiza las actividades propuestas en la 
clase,  aunque en algunas de ellas pide ayuda de la 
profesora y en algunas  a sus compañeros. Repite 
las palabras enseñadas y le causa gracia la manera 
como queda el estudiante que participó y al cual se le 
pusieron las partes de la cara. El estudiante 
demuestra gran interés por la actividad de juego y 
también le gustan las imágenes ya que logró indicar  
en el juego dos nombres con su respectivo dibujo. 
SESIÓN 6 
El estudiante en la clase es activo, no obstante se le 
dificulta reconocer algunas palabras en inglés, 
pregunta a la profesora lo que debe realizar, al verse 
en momentos desinteresado porque  no comprende, 
habla con sus compañeros, solamente en la última 
actividad se anima ya que ve una imagen de un 
personaje conocido, pregunta a la profesora si es 
correcto   lo que hace. 
PRODUCCIONES 
SESIÓN 1 
Al estudiante se le dificulta la presentación frente a 
sus compañeros sin embargo emplea correctamente 
el uso de los saludos.  
SESIÓN 2 
El estudiante  trabaja con su compañero  y deletrea 
su nombre y su apellido de manera correcta aunque 
duda en algunas letras del abecedario. 
SESIÓN 3 
El estudiante logra formar una oración con los 
pronombres, así mismo la construye bien, intenta 
hacer otra  pero conjuga incorrectamente la tercera 
pregunta del singular. 
SESIÓN 4 
El estudiante reconoce y asocia correctamente la 
imagen con la palabra, pero aun confunde algunas 
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partes de su cuerpo como boca y orejas. 
SESIÓN 5 
El estudiante no se  concentra en la actividad en 
grupo, solamente espera a que sus compañeros la 
realicen, la profesora le pregunta si está aportando a 
la actividad. Finalmente trata de integrarse, pero el 
aporte lo hace principalmente otro compañero. 
SESIÓN 6 
El estudiante pregunta a la profesora acerca de lo 
que debe escribir en la fotocopia, la profesora hace la 
explicación dos veces personalmente al estudiante, 
sin embargo no logra terminarlo. 
 
ESTUDIANTE 4 
INSTRUMENTOS COMPONENTES RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS 
En este espacio se 
escriben los nombres 
de cada de los 
instrumentos 









propuestos en la 
investigación. 
Contienen la información de los resultados obtenidos 
por cada estudiante e instrumentos. 
PRE TEST 
TEMA 1: FACE 
PARTS 
10 








TEMA 5: SIMPLE 
PRESENT 
TEMA 6: WH 
QUESTION 
POSTEST 
TEMA 1: FACE 
PARTS 
22 








TEMA 5: SIMPLE 
PRESENT 
TEMA 6: WH 
QUESTION 
OBSERVACIONES SESIÓN 1 
La estudiante se muestra cansada al inicio de la 
clase, sin embargo trata de estar atenta a la clase, no 
realiza preguntas a la profesora solamente a la  
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compañera del lado. La estudiante reconoce las 
palabras de saludos, aunque no domina la estructura 
de la oración. 
SESIÓN 2 
La estudiante se encuentra sentada en otra silla de la 
habitual, esto le permite hacer preguntas a la 
profesora, reconoce los objetos de la clase, sin 
embargo presenta dificultad en el abecedario ya que 
cuando va a deletrear,  ella mira el material impreso 
que da el docente, no utiliza las estrategias social ya 
que no es de su agrado trabajar en grupo o 
socializar. 
SESIÓN 3 
A la estudiante se le dificulta el trabajo en grupo lo 
cual indica que no utiliza la estrategia social, no 
reconoce  los pronombres, solamente reconoce el 
pronombre “she”, en cuanto a los demás  se le 
dificulta el uso cuando los va a conjugar para formar 
una oración. 
SESIÓN 4 
La estudiante realiza algunas preguntas a la 
profesora con las actividades que se desarrollan 
durante la clase, pues los estudiantes deben 
levantarse del puesto y realizar los comandos. La 
estudiante mira a otros compañeros ya que no está 
segura de los movimientos que realiza. 
SESIÓN 5 
La estudiante realiza las actividades propuestas en la 
clase,   repite las palabras enseñadas y demuestra 
gran interés por la actividad de juego  y también por 
las actividades individuales. 
SESIÓN 6 
La estudiante logra reconocer el vocabulario de las 
partes del cuerpo, ella presenta algunas dificultades 
en cuanto al uso de WH Question, ya que  no le son 
familiares, pregunta continuamente  a la docente qué 
significan cada una de las WH Question, ya que no 
logra retenerlas fácilmente. 
PRODUCCIONES 
SESIÓN 1 
La estudiante demuestra timidez al realizar el diálogo 
frente a sus compañeros, lo cual conllevó a leer el 
patrón de diálogo que se le asignó sin tratar de 
realizarlo con su propio conocimiento. 
SESIÓN 2 
La estudiante mostró desinterés en la actividad, ya 
que no logró memorizar algunos sonidos del 
abecedario en inglés, lo que dificultó la escritura del 
nombre y apellido de su compañero.  
SESIÓN 3 
La estudiante tiene una actitud pasiva cuando se 
realizan las actividades en grupo, permanece 
sentada mientras sus compañeros tratan de realizar 
la actividad, hasta que la profesora le dice que trate 
de realizar una oración con las demás palabras que 
tienen sus compañeros. Otro estudiante observa que 
ella tiene el pronombre que necesita para realizar 
una oración. De esta manera el grupo en el que ella 
se encuentra realizando la oración logra escribirla. 
SESIÓN 4 
La estudiante intenta asociar la imagen de la 
instrucción con la palabra, pero no logra aparearlas  
de manera correcta. La estudiante no consulta ni al 
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profesor ni a sus compañeros. Finalmente al ver que 
se acaba la clase, copia de su compañero lo que no 
puede completar.  
SESIÓN 5 
La estudiante tiene una actitud pasiva frente a esta 
actividad, ya que debe realizarse en grupo y todos 
deben aportar para realizar el ejercicio. Ella 
solamente espera a que su grupo realice el ejercicio, 
sin dar sus aportes para la terminarlo. 
Sus compañeros le piden su colaboración pero ella 
no aporta, lo cual lleva a que la profesora le indique 
que el trabajo es en grupo y debe hacerse entre 
todos. 
SESIÓN 6 
La estudiante permanece atenta en la clase, pero se 
le dificulta reconocer el uso de las WH question  y del 
mismo modo responder algunas preguntas que se le 
formulan sobre personajes conocidos. Al final de la 
clase la estudiante pregunta a la profesora cómo es 
el uso, ya que no ha comprendido bien. 
 
ESTUDIANTE 5 
INSTRUMENTOS COMPONENTES RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS 
En este espacio se 
escriben los nombres 
de cada de los 
instrumentos 









propuestos en la 
investigación. 
Contienen la información de los resultados obtenidos 
por cada estudiante e instrumentos. 
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TEMA 5: SIMPLE 
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El estudiante utiliza las estrategias de memoria 
durante la clase, ya que las imágenes y la repetición 
le ayudan para retener lo que se enseña, además  
utiliza la estrategia afectiva, ya que cuando se 
equivoca se autocorrige o pide ayuda del profesor. 
Utiliza la estrategia social, ya que el trabajo en grupo 
le ayuda para mejorar su aprendizaje en inglés. 
SESIÓN 2 
El estudiante se muestra cansado debido a la hora 
de la clase, pues es la última. Trata de realizar los 
ejercicios de deletreo, usa la estrategia cognitiva, ya 
que repite para memorizar las letras del abecedario. 
El estudiante se muestra activo al realizar los 
ejercicios. 
SESIÓN 3 
El estudiante usa la estrategia social cuando trabaja 
con sus compañeros, emplea la estrategia afectiva, 
ya que controla sus emociones cuando no realiza 
correctamente un ejercicio, sin desanimarse, pues 
hace la primera oración de manera incorrecta y luego 
trata de hacerla correctamente y lo logra. 
SESIÓN 4 
El estudiante realiza los ejercicios propuestos, ya que 
son los comandos y deben seguirlos; utiliza la 
estrategia cognitiva al practicar los comandos y usa 
la estrategia metacognitiva al ser consciente de su 
propio aprendizaje. Trata de entender los comandos 
para realizarlos correctamente y asimismo emplea la 
estrategia afectiva al controlar sus emociones 
cuando no comprende un comando, le pregunta a la 
profesora o a un compañero. 
SESIÓN 5 
El estudiante utiliza la estrategia de memoria, ya que 
en el juego es importante la concentración y la 
memoria para poder encontrar las parejas, utiliza 
también la estrategia cognitiva, ya que recibe 
mensajes y analiza cuando se hace el ejercicio. 
Asimismo utiliza la estrategia afectiva, pues trata de 
participar dos veces en la actividad, pero no logra 
aparear la palabra con la imagen. 
SESIÓN 6 
El estudiante no logra en la clase realizar el ejercicio 
como la mayoría de sus compañeros, pues no 
reconoce el uso de las WH Question; utiliza la 
estrategia cognitiva, pues trata de analizar los 
mensajes que se envían, sin embargo se le dificulta 
reconocer el uso de las WH Question; al ver que no 
logra un reconocimiento, el estudiante se distrae y no 
completa el ejercicio. 
PRODUCCIONES SESIÓN 1 
El estudiante trata de memorizar las partes del 
diálogo con su compañero. Al momento de realizarlo 
frente a los estudiantes no se observa timidez, lo cual 
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hace que así se equivoque lo pueda realizar con sus 
propias palabras. Cuando el estudiante se confunde, 
o no encuentra la manera de expresarse, pide ser 
corregido por el docente. 
SESIÓN 2 
El estudiante demuestra interés por la actividad, ya 
que permanece muy atento en el momento de la 
explicación de los sonidos del abecedario, por lo cual 
se le facilita la escritura del nombre y el apellido de 
su compañero. Se observa dificultad en las letras i, y, 
g, ya que las pronuncian de la misma manera que el 
español.  
SESIÓN 3 
El estudiante es activo durante la actividad, toma un 
pronombre (they) y busca a los compañeros para 
formar la oración, pero la oración la realiza de 
manera incorrecta, ya que conjuga they con is. La 
profesora le dice que la corrija y el estudiante intenta 
formar otra oración, esta vez de manera correcta. 
Este estudiante anima a sus compañeros a realizar 
nuevamente el ejercicio y no desanimarse.  
SESIÓN 4 
El estudiante realiza la mayoría de los ejercicios de 
manera correcta, ya que se han trabajado durante la 
clase. En  la producción, el estudiante realiza 
algunas preguntas acerca de la palabra mouth, 
logrando con esta realizar el ejercicio.   
SESIÓN 5 
El estudiante demuestra interés en esta actividad, ya 
que se debe describir un personaje que le agradaba; 
realiza dos oraciones, solicita ayuda de la profesora 
sobre un adjetivo que no sabe, el cual era malo 
(bad). Se le indica la palabra y construye junto a sus 
compañeros la descripción del personaje. 
SESIÓN 6 
El estudiante permanece atento en la clase, pero no 
logra reconocer el uso de WH Question, solamente 
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El estudiante al comienzo de la actividad pregunta 
qué se debe hacer, pues se trata de un ejercicio que 
requiere de mucha atención para realizarlo, el 
estudiante se concentra y logra terminar la actividad. 
Utiliza la repetición como estrategia para entender el 
vocabulario que se emplea dentro de la oración. 
SESIÓN 2 
El estudiante tiene una actitud activa, pues está 
atento y logra pronunciar las letras del abecedario. 
Cuando no comprende alguna letra del abecedario, 
cuestiona al profesor para obtener las respuestas de 
todas sus preguntas, toma apuntes de cada una de 
las instrucciones, pues el ejercicio requiere aprender 
cada uno de las instrucciones para representarlas 
frente a sus compañeros. 
SESIÓN 3 
El estudiante logra reconocer los pronombres 
personales en inglés y usa la repetición, sin embargo 
se le dificulta la conjugación de los pronombres. Es 
muy activo en la clase lo que influye en la realización 
de oraciones, pues debe encontrar con sus 
compañeros palabras que sirvan para poder crear 
oraciones, en las cuales se incluya el sujeto, el verbo 
y  el complemento, se presenta dificultad en la 
conjugación de algunos pronombres. 
SESIÓN 4 
El estudiante pregunta a la profesora acerca de 
algunas instrucciones que no comprende y se 
encontró activo durante las actividades que se 
desarrollaron durante la clase, ya que ellos deben 
representar los comandos que la profesora va 
diciendo en voz alta. Los comandos requieren de 
movimiento lo cual es motivante para ellos y ayuda a 
otros compañeros mostrándoles el comando para 
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que ellos puedan realizarlo. 
SESIÓN 5 
El estudiante requiere de ayuda del profesor y de sus 
compañeros, ya que pide explicación sobre la 
palabra que representa cada imagen que se 
encuentra en el ejercicio. Utiliza la repetición y la 
toma de apuntes para apropiarse de cada una de 
ellas. Élmismo pide pasar al tablero para participar 
en la actividad junto con su compañero, pues 
demuestra gran interés por la actividad de juego y 
también le gustan las imágenes ya que logro indicar  
en el juego dos nombres con su respectivo dibujo. 
SESIÓN 6 
El estudiante presenta algunas dificultades en cuanto 
al uso de las WH Question, pues a pesar de las 
Flashcards, no queda muy claro el uso de estas. Él 
mismo pregunta acerca del uso de las WH Question, 
pues el ejercicio requiere responder algunas 
preguntas en las que se incluyen estas. Al terminar la 
actividad la profesora realiza algunas preguntas, pero 
no responde, pues no logró retener alguna de ellas. 
PRODUCCIONES 
SESIÓN 1 
El estudiante logra memorizar las partes del diálogo y 
lo hace de manera espontánea. Utiliza correctamente 
los saludos. Al observar que su compañero no logra 
expresarse correctamente, lo ayuda corrigiendo sus 
errores. 
SESIÓN 2 
El estudiante se distrae con facilidad durante la 
actividad, ya que está atento a lo que hacen sus 
compañeros. Al momento de realizar el ejercicio,  
pregunta a la profesora acerca de algunas letras que 
se le dificultan como es el caso de la i, y, f, e. Al 
realizar la actividad no logra entender el deletreo que 
realiza su compañero, lo cual no permite la 
culminación  del ejercicio. 
SESIÓN 3 
El estudiante tomó la palabra “are” y trató de buscar 
un compañero que tuviera el pronombre correcto 
para formar la oración. Al momento de hacerla  lo 
hizo correctamente. Como el estudiante terminó 
rápidamente, tomó un pronombre y realizó de nuevo 
otra frase. 
SESIÓN 4 
Al estudiante se le facilita la realización del ejercicio, 
ya que permanece atento en el momento de la 
explicación; en algunas ocasiones se distrae, lo cual 
lleva al profesor a llamar su atención para que 
trabaje en clase; a veces se debe cambiar de puesto 
para que realice las actividades. Finalmente realiza el 
ejercicio de manera correcta. 
SESIÓN 5 
El estudiante participa activamente durante la 
realización de la actividad. Hizo tres oraciones 
utilizando los adjetivos para describir al personaje. 
Pregunta a la profesora si están correctas las 
oraciones, ya que se acerca el final de la clase. Sus 
demás compañeros realizan dos oraciones con su 
ayuda.  
SESIÓN 6 El estudiante durante la actividad está 
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desconcentrado, lo cual lleva a no reconocer las WH 
Question, pues no responde las preguntas que se 
plantean para la actividad y en general a los 




4.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE PRE TEST 
 
En la primera parte del pretest se evaluó las partes de la cara donde se busca 
conocer si los estudiantes reconocen algunas de estas. Solamente 3 estudiantes 
de 6 reconocieron palabras como mouth yhair. 2 de 6 estudiantes reconocieron 
palabras como tongue, neck y ear. La palabra que la gran mayoría reconoció fue 
nose y la única palabra que ningún estudiante reconoció fue teeth. En el pretest se 
puede ver que la mayoría reconoce algunas palabras de alta frecuencia, pero que 
palabras como teeth, eyebrow, neck, ear incluso en mouth, hair y nose se les 
dificulta su reconocimiento. 
 
 





Gráfica 16. PreTest – Personal Pronouns and Verb To be 
 
En los pronombres personales los estudiantes tienen dificultades ya que you, we, 
they, she, he, it no los reconocen, por otro lado con el verbo Tobe  cuando deben 
hacer la conjugación con los respectivos pronombres, lo hacen incorrectamente. 
Solamente la conjugación de la tercera persona del singular el 90% de los 
estudiantes logran hacerla correctamente, las primeras personas del singular  y 








En los objetos de la clase la gran mayoría de los estudiantes lograron 
reconocerlos, ya que fue un tema que habían visto en semestres anteriores; 
solamente las palabras bag y marker, fueron reconocidas por el 50% de los 
estudiantes, ningún estudiante logro el 100% en el reconocimiento de estas 
palabras de alta frecuencia, pero se acercaron mucho y fue la única parte del pre-
test en que lograron el reconocimiento de algunas palabras. 
 
 
Gráfica 18. PreTest –Adjectives 
 
En cuanto a los adjetivos, la palabra beautiful, fue reconocida por 5 estudiantes  
de 6, mientras que palabras como fat, thin, short, fast y slow, fueron usadas por 3 
estudiantes de 6y las palabras tall y ugly, tuvieron la menor utilización, pues 
solamente 2 estudiantes de 6 la distinguieron, esto quiere decir que los 





Gráfica 19. PreTest – WHQuestion 
 
En las WH Question los estudiantes en su gran mayoría no las reconocen, 
solamente en What que probablemente es una palabra muy utilizada en las clases 
y en su entorno, a pesar de esto lograron reconocerla solamente el 50% de los 
estudiantes. 
 
El pretest fue aplicado para conocer el nivel de reconocimiento de las palabras de 
alta frecuencia seleccionadas según el silabus del profesor titular del colegio 
Nicolás Esguerra del grado sexto. A través de esta aplicación, se pudo observar 
algunos aspectos en los cuales los estudiantes tenían mayor dificultad. Cabe 
resaltar que las estrategias de  aprendizaje de Rebecca Oxford no fueron tenidas 
en cuenta en la aplicación del pretest. 
 
Los datos recolectados en el pretest permitieron reconocer que los estudiantes 
tenían dificultades en torno al reconocimiento de palabras de alta frecuencia en 
temáticas como adjetivos, partes del rostro, pronombres, uso del verbo To be, uso 
de las WH Question; a través de las aplicaciones posteriores se pretendió mejorar 












4.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL POST TEST 
 
 
Gráfica 20.PosTest – Face parts 
 
En el primer punto del posttest las palabras de alta frecuencia mouth, hair, nose, 
tongue, eyebrow, eyes, fueron reconocidas por los seis estudiantes; las palabras 
neck y ear fueron reconocidas por cinco de los estudiantes, por último la palabra 
teeth fue reconocida por 4 estudiantes. 
 
 




Los seis estudiantes hicieron uso adecuado de la conjugación de la tercera 
persona del singular del verbo To be “is” dentro de la oración en contexto; le 
siguen  el pronombre “I”, reconocido por 4 estudiantes de 6  y la conjugación “are” 
por 2 de 6.    
 
 
Gráfica 22 Pos test – Classroom Objects 
 
Los 6 estudiantes reconocen las siguientes palabras de alta frecuencia en el tema 
Classroom Objetcs: chair, erase, notebook, book, bag y computer como lo muestra 
la gráfica.  En relación a las palabras board, pen, pencil, marker son reconocidas 
sólo por 5 estudiantes. 
 
 
Gráfica 23. Post test - Adjectives 
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En el tema relacionado con algunos adjetivos, los 6 estudiantes reconocen con 
mayor exactitud las palabras fat, tall, beautiful, fast, slow. Las palabras thin, short 
and ugly, son reconocidas por 5 estudiantes de 6 respectivamente. 
 
 
Gráfica 24. Post test  – WHQuestion 
 
Según la anterior gráfica, las palabras Where and What son reconocidas y usadas 
adecuadamente por los 6 estudiantes de 6 para formular preguntas, le siguen 
When and Who, con 5 de 6 y 3 de 6 estudiantes que las reconocen 
respectivamente. 
 
4.5 COMPARACIÓN ENTRE PRETEST Y POST TEST 
 
El pretest y posttest fueron aplicados para lograr medir el nivel de reconocimiento 
de las palabras de alta frecuencia seleccionadas (Ver Anexo E), antes y después 
de la implementación de los planes de clase diseñados para favorecer el 
reconocimiento de dichas palabras. La tabla 2 presenta los resultados de 6 
estudiantes de la muestra seleccionada. 
 
ESTUDIANTES PRETEST POST TEST DIFERENCIA 
1 24 39 +15 
2 35 39 +4 
3 25 29 +4 
4 10 22 +12 
5 19 29 +10 
6 22 41 +19 
PROMEDIO 23 33 10 
Tabla 2.Puntajes Pretest, Post test y diferencia 
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La tabla 2 refleja los puntajes obtenidos tanto en el pretest como el posttest y la 
diferencia entre ambos. En ella se observa que cada estudiante obtuvo un mayor 
puntaje en el posttest, y una diferencia positiva, es decir, que reconoce un mayor 
número de palabras de alta frecuencia, en relación a las temáticas: objetos del 
salón de clase, adjetivos, partes del rostro, pronombres y uso de la WH Question. 
 
Esta misma información se muestra en el siguiente gráfico, en el cual se aprecia 
claramente el mayor puntaje obtenido en el posttest, valores que se encuentran en 
la columna de color rojo del gráfico. 
 
 
Gráfica 25.Puntajes de Pretest y Post test 
 
La tabla 3, expresa el promedio de palabras de alta frecuencia en el idioma inglés 
reconocidas por los estudiantes, antes y después de la implementación de las 
actividades diseñadas, con su respectiva diferencia.  En esta, se aprecia que los 
promedios obtenidos en el posttest son mayores a los del pretest, y las diferencias 
entre ambos son positivas.  
 
 
PROMEDIOS DE LA MUESTRA 
TEMÁTICAS PARA EL APRENDIZAJE DE 
PALABRAS DE ALTA FRECUENCIA EN EL 
IDIOMA INGLÉS 
PRETEST POST TEST DIFERENCIA 
FACE PARTS 5 7 +2 
PRONOUNS 7 9 +2 
OBJECTS OF THE CLASSROOM 7 9 +2 
ADJECTIVES 3 7 +4 
WH QUESTION 1 2 +1 




4.6 ANÁLISIS DE 
RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN 
 
El propósito de la aplicación de la autoevaluación fue conocer las respuestas de 
los estudiantes con referencia a los medios de aprendizaje más aceptados por los 
estudiantes para aprender las palabras de alta frecuencia; las cuales los 
estudiantes consideran han aprendido luego de las intervenciones de clase; las 
actividades que han sido más útiles para el aprendizaje del vocabulario y la 
pregunta final en la cual los estudiantes debían escribir dando su opinión si había 
mejorado su aprendizaje de vocabulario al finalizar las intervenciones. 
 
 
Gráfica 26. Autoevaluación Medios de aprendizaje 
 
La anterior gráfica permite observar las respuestas de los estudiantes a la 
pregunta ¿Con cuáles medios de aprendizaje en la clase de inglés se le ha 
facilitado más aprender vocabulario?, valorando con un mayor puntaje los 
medios de aprendizaje como lo son lasflashcards y los juegos, le siguen el 








Gráfica 27. Autoevaluación Vocabulario Aprendido 
 
 
Las dos anteriores gráficas muestran las respuestas a la pregunta: ¿Cuál de las 
siguientes palabras considera usted que ha aprendido?. De las 43 palabras 
propuestas, todos los estudiantes afirman reconocer  18, las cuales son: eyes, 
ears, nose, chair, eraser, notebook, pen, pencil, bag, computer, fat, tall, short, fast, 
i, you, he, she, we, they, it, what. 
 
Las 25 palabras restantes son reconocidas pero no por todos los estudiantes, en 
el siguiente orden: marker, hair, when, who, where, i, beautiful, board, short, ugly, 




Gráfica 28. Autoevaluación Actividades Útiles 
 
Ante la pregunta ¿Qué actividades han sido para usted de mayor utilidad para 
el aprendizaje del vocabulario en inglés?, la totalidad de estudiantes afirman 
que la actividad más útil para el aprendizaje de vocabulario en el idioma inglés, es 
a través de aplicación de imágenes y sonidos. Los ejercicios que le continúan 
repetición de palabras, reutilización de vocabulario visto en clases, ayudando a los 
otros compañeros, toma de apuntes, vencer limitaciones al momento de hablar y 
escritura e interacción con otros haciendo preguntas. 
 
En la pregunta 4 ¿Considera usted que ha mejorado su aprendizaje de 
vocabulario en inglés?, a lo que responde la totalidad de los estudiantes que si, 
para ello justifican su respuesta con las siguientes declaraciones: “me siento más 
segura de poder participar, tanto en pronunciación como en la escritura”; “porque 
aprendí palabras que no sabía y significados de otras que pronunciaba, pero no 




En la siguiente descripción se evidencian los resultados de la autoevaluación 
de 6 de los estudiantes de la muestra seleccionada, quienes identificanlas 
diversas estrategias que pueden utilizarse en el aprendizaje del idioma inglés, de 
acuerdo al instrumento propuesto por la autora Rebecca Oxford, “autoevaluación 
de las estrategias de aprendizaje”. 
 
En los resultados de los 6 apartadosque se encuentran en el instrumento de 
autoevaluación, se aprecian las estrategias de aprendizaje que los estudiantes 


















A MEMORIA Uso frecuente 
B COGNITIVAS Uso frecuente 










 D METACOGNITIVAS Uso frecuente 
E AFECTIVAS Uso moderado 
F SOCIALES Uso frecuente 
Tabla 4 Resultados de la autoevaluación de las estrategias de aprendizaje 
 
En la tabla 4 se observa que los estudiantes reconocen hacer “uso frecuente” 
de las tres (3) estrategias de aprendizaje directas: Memoria, Cognitiva y 
Compensación; y de las indirectas el “uso frecuente” se da en las 
Metacognitivas y Sociales, donde las estrategias afectivas son implementadas 
con un “uso moderado”. 
 
Desde lo particular, cada estudiante expone (ver tabla No. 5)el nivel de uso de 




RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN 
1 
Con base en el resultado de las 51 preguntas seleccionadas, la ubica 
en los seis (6) apartados en Uso moderado (lo hago a menudo) y “Uso 
Limitado” (generalmente no lo hago), lo que indica, que hace uso de las 
estrategias de aprendizaje directas e indirectas. Desde el aprendizaje 
directo se tiene una mayor experiencia con los apartados A “Recordar 
de manera más efectiva” y B “Utilizar procesos mentales”. Desde el 
aprendizaje indirecto, el uso se inclina a veces por el apartado D 
“organizar y evaluar el aprendizaje” y E “Controlar sus emociones”, 
para desarrollar sus propios procesos de aprendizaje 
2 
En el resultado de las 51 preguntas seleccionadas, lo ubica en los seis 
(6) apartados en Uso Frecuente (lo hago a menudo) y “Uso Moderado” 
(Lo hago a veces), lo que indica, que hace uso de las estrategias de 
aprendizaje directas e indirectas. Desde el aprendizaje directo se tiene 
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una mayor experiencia con los apartados A “Recordar de manera más 
efectiva” y a veces con los apartados B “Utilizar procesos mentales” y 
C “Compensar fallos en los conocimientos”. Desde el aprendizaje 
indirecto, el uso se inclina a veces por el apartado D “organizar y 
evaluar el aprendizaje” y el F “Aprender con los compañeros”, para 
desarrollar sus propios procesos de aprendizaje 
3 
Con base en el resultado de las 51 preguntas seleccionadas, lo ubica 
en los seis (6) apartados en Uso Frecuente (lo hago siempre/casi 
siempre), lo que indica, que hace uso de las estrategias de aprendizaje 
directa e indirectas. Sin embargo, su tendencia es mayor desde el 
aprendizaje directo con los apartados A “Recordar de manera efectiva” 
y C “Compensar Fallos en los conocimientos”. Ahora, desde el 
aprendizaje indirecto, afirma el uso de manera equitativa, los apartados 
D “Organizar y evaluar el aprendizaje”, E “Controlar sus emociones”  y 
F “Aprender con los compañeros”.  Lo que demuestra una imagen muy 
positiva de sí para desarrollar sus propios procesos de aprendizaje 
4 
Con base en el resultado de las 51 preguntas seleccionadas, la ubica 
en los seis (6) apartados en Uso Frecuente (lo hago siempre/casi 
siempre), lo que indica, que hace uso de las estrategias de aprendizaje 
directa e indirectas. Sin embargo, su tendencia es mayor desde el 
aprendizaje directo con el apartado C “Compensar Fallos en los 
conocimientos”. Ahora, desde el aprendizaje indirecto, afirma el uso de 
manera equitativa, los apartados D “Organizar y evaluar el 
aprendizaje”, E “Controlar sus emociones”  y F “Aprender con los 
compañeros”.  También demuestra una imagen muy positiva de sí para 
desarrollar sus propios procesos de aprendizaje. 
5 
Con base en el resultado de las 51 preguntas seleccionadas, la ubica 
en los seis (6) apartados en Uso Frecuente (lo hago siempre/casi 
siempre), (lo hago a menudo), lo que indica, que hace uso de las 
estrategias de aprendizaje directa e indirectas. Sin embargo, desde el 
aprendizaje directo se identifica mayor fortaleza en los apartados B 
“utilizar procesos mentales” y  C “Compensar Fallos en los 
conocimientos”. Ahora, desde el aprendizaje indirecto, afirma un mayor 
uso de los apartado E, D “Organizar y evaluar el aprendizaje” y F 
“Aprender con los compañeras”, para desarrollar sus propios procesos 
de aprendizaje 
6 
Con base en el resultado de las 51 preguntas seleccionadas, lo ubica 
en los seis (6) apartados en Uso Frecuente (lo hago siempre/casi 
siempre), lo que indica, que hace uso de las estrategias de aprendizaje 
directas e indirectas. Sin embargo, su tendencia es mayor desde el 
aprendizaje directo con el apartado C “Compensar Fallos en los 
conocimientos”. Ahora, desde el aprendizaje indirecto, afirma el uso de 
manera equitativa, los apartados D “Organizar y evaluar el aprendizaje” 
y F “Aprender con los compañeros”. Pero en el apartado E “Controlar 
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sus emociones”, fue de “Uso Moderado“(Lo hago a veces), lo que 
demuestra una falta de mayor dominio de su ansiedad, de anotar lo 
que siente al estudiar, discutir su estado de ánimo con otras personas, 
etc. para desarrollar sus propios procesos de aprendizaje. 













































La presente investigación se realiza con el propósito de identificar los aportes que 
podrían darse ante el uso de estrategias directas e indirectas de aprendizaje de 
Rebecca Oxford, para el reconocimiento y uso de palabras de alta frecuencia en 
inglés, en los estudiantes del ciclo III del Colegio Nacional Nicolás Esguerra, 
jornada nocturna. Con esta finalidad se plantea como objetivo general el diseño de 
actividades para la aplicación de estrategias y la apropiación de vocabulario de 
palabras de alta frecuencia en el idioma inglés, a lo cual se da cumplimiento a 
través de los objetivos específicos, al seleccionar estrategias de aprendizaje, 
hacer un listado de palabras de alta frecuencia en el contexto del grupo 
intervenido, diseñar y aplicar las sesiones de clase y evaluar los niveles iniciales y 
finales de reconocimiento del vocabulario. 
 
En ese orden de ideas, el resultado final de la selección de palabras de alta 
frecuencia que corresponden a 43, que surgen de los ejercicios de reconocimiento 
de vocabulario al iniciar la caracterización de la población, a través del  Vocabulary 
Test y Textual Production (Ver anexos A y B) y la propuesta de contenidos por el 
docente titular. Estas palabras se encuentran organizadas en 5 conjuntos: Face 
Parts, Pronouns, Classroom Objects, Adjectives y WH Question.  
 
La selección de las estrategias de aprendizaje directas e indirectas de Rebecca 
Oxford, que se tuvieron en cuenta se encuentran especificadas en cada uno de los 
planes de clase diseñados para los cuales se materializaron en las dinámicas 
propuestas y en el diseño de los medios de aprendizaje, como las flashcards y las 
actividades de repetición, agrupación, asociación de imágenes, toma de apuntes, 
focalización en la escucha antes de la producción oral, prestar atención, pedir ser 
corregido, solicitar clarificación, colaborar con los pares, usar pistas lingüísticas, 
cambiar a la lengua materna, obtener ayuda y usar mímicas. Las cuatro primeras 
actividades hacen referencia a las estrategias directas y las últimas nueve se 
agrupan con las indirectas. 
 
Durante la aplicación de los planes de clase se hace uso de la técnica de la 
observación donde se rescatan conductas por parte de los estudiantes que 
permiten apreciar el uso de diferentes estrategias de aprendizaje, siendo la más 
registradas o con un mayor uso las directas: memoria y cognitivas, mientras que, 
las de compensación y afectivas aparecen en menor medida. 
 
Después de aplicar los estímulos de enseñanza los estudiantes fueron evaluados 
con un post test, con el fin de compararlos con los datos obtenidos en el pretest, 
para determinar el nivel de apropiación de las palabras de alta frecuencia 
seleccionadas al inicio de la investigación. Al respecto se obtuvo como resultado 
desde lo individual, que cada estudiante aumenta su puntaje, es decir, que 
reconocen un mayor número de palabras de alta frecuencia con relación a las 
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temáticas: objetos del salón de clase, adjetivos, partes del rostro, pronombres y 
uso de WH Questions; adicionalmente en la encuesta de autoevaluación de 
medios físicos, estrategias y palabras de alta frecuencia, los estudiantes 
consideran que reconocen de las 43 palabras seleccionadas y trabajadas en cada 
una de las sesiones de clase las cuales son: eyes, ears, nose, chair, eraser, 
notebook, pen, pencil, bag, computer, fat, tall, short, fast, I, you, he, she, we, they, 
it, what; las restantes en cambio, son reconocidas por más de la mitad de los 
estudiantes, en el siguiente orden: marker, hair, when, who, where, I, beautiful, 
board, short, ugly, book, mouth, nose, eyes, table, window, door, tongue, neck, is, 
are. 
 
De igual manera, la autora Rebecca Oxford, propone un instrumento para que el 
estudiante reconozca con cual tipo de estrategias directas e indirectas tienen una 
mayor afinidad para la apropiación de palabras de alta frecuencia en el idioma 
inglés, donde exponen tener un “uso frecuente” de las tres (3) estrategias de 
aprendizaje directas: Memoria, Cognitiva y Compensación; y de las indirectas el 
“uso frecuente” se da en las Metacognitivas y Sociales, donde las estrategias 
afectivas son implementadas con un “uso moderado”. Dado lo anterior, los 
resultados demuestran que los medios de aprendizaje como las flashcard, juegos, 
material impreso y como última alternativa las canciones, fueron las más acogidas 
para el proceso de aprendizaje de vocabulario en el idioma inglés. 
 
Para finalizar, la implementación de esta propuesta y su énfasis en las estrategias 
de aprendizaje, las palabras de alta frecuencia y el diseño de medios físicos para 
la enseñanza y el aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera, permite 
reconocer el papel preponderante de las acciones creativas de parte del docente 
en el proceso de enseñanza y el protagonismo de los estudiantes en las 
situaciones de aprendizaje dadas en el aula, desde la interacción práctica y 
simbólica mediada por los intereses, las necesidades particulares, las 
implicaciones sociales y la historia, que convergen en cada intervención formativa.  
De esta manera, las palabras de alta frecuencia son más quetérminos que se 
transmiten, son vehículos cargados de sentido y significado que facilitan al 
estudiante asirse una parcela del saber y comprender algunos contextos 
comunicativos, ahora, estás conectadas al fomento de las estrategias de 
aprendizaje devuelven al alumno el ejercicio de la autonomía, puesto que le 
ayudan a organizar sus acciones en los procesos de educación. 
 
Se recomienda potenciar el uso de materiales impresos con imágenes como flash 
cards posters, y juegos ya que los estudiantes perciben de manera diferente la 
clase de inglés y participan de una manera más activa, reutilizar el vocabulario 
visto previamente en las clases, para que el aprendizaje no sea momentáneo sino 
que  el estudiante lo recuerde para posteriores ejercicios y fomentar el uso de 
estrategias directas para que el estudiante sea consciente de cuál es la mejor 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN-  LICENCIATURA EN 
EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
VOCABULARY TEST 
COLEGIO NACIONAL NICOLÁS ESGUERRA 
NAME: __________________________________ AGE: _____ CURSO: _______ 
 







































































FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN-  LICENCIATURA EN 
EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
TEXTUAL PRODUCTION 
COLEGIO NACIONAL NICOLÁS ESGUERRA 
 




Write a short paragraph about your life, you can include your friends, likes and 
hobbies. 
 
Note: For the construction of the paragraph you can considerer the following 
example. 
 
Example: My name is Carolina Sanchez. I´m from Colombia. I live in Cali. I´m 
seventeen years old and I´m in the 11° grade. My favorite subject is math. I like 
salsa music and my favorite singer is Hector Lavoe. My best friend is Juana.  She 



























FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN-  LICENCIATURA EN 
EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN INICIAL 
COLEGIO NACIONAL NICOLAS ESGUERRA 
Objetivo:  
Conocer algunas de las características particulares de los estudiantes de grado 
sexto (Ciclo III) jornada nocturna de la institución educativa Colegio Nicolás 
Esguerra, en el contexto del proceso de aprendizaje del idioma inglés. 
 
No. de Encuesta: _______ 
 
EDAD: _________ GÉNERO: Masculino ____ Femenino: ___ 
1.  MARQUE  CON UNA X SU ESTRATO SOCIO ECONÓMICO   
0 1 2 3 4 5 6 
 
2. ¿HACE CUÁNTO DEJÓ DE ESTUDIAR? (Seleccione una) 
1. Menos de un año. 
2. 1 año. 
3. 2 años. 
4. Entre 3 y 5 años. 
5. Entre 5 y 10 años. 
6. Más de 10 años. 
7. Otro. ¿Cuál? _____________________ 
3.  MOTIVO POR EL CUAL DEJÓ DE ESTUDIAR (Puede seleccionar varias) 
1. Continuarepitencia de años escolares. 
2. Fui expulsado de otra institución educativa. 
3. No me gustaba estudiar. 
4. Deje a mi novia embaraza. 
5. Quedé embarazada. 
6. Tenía que trabajar. 
7. Me fui a vivir a otra ciudad. 
8. Me fui de la casa. 
9. Desplazamiento por la violencia 
10. Otra.  ¿Cuál? ________________________________ 
4. ¿LE  GUSTA EL IDIOMA INGLÉS? 
1. SI  _____¿Por qué? ___________________________________________ 




5.  ¿POR QUÉ CREE IMPORTANTE APRENDER EL IDIOMA INGLÉS? 
(Seleccione una de las opciones). 
1. Porque me gusta. 
2. Para mejorar los ingresos económicos. 
3. Porque es considerado uno de los idiomas más utilizado en el mundo. 
4. Para ganar el año escolar. 
5. Otro.  ¿Cuál? ________________________________________ 
6.  MARQUE CON UNA X SU NIVEL DE INGLÉS DE 1 AL 10. (Entendiendo como 
1 el nivel más bajo y 10 el nivel más alto); desde: 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
DIÁLOGO           
ESCRITURA           
LECTURA           
 
7. ¿CUÁL CREE QUE ES SU PROBLEMA PARA APRENDER EL IDIOMA 
INGLÉS? (Puede seleccionar varias). 
  
a. Las actividades propuestas por su profesor. 
b. Me falta mayor dedicación. 
c. Porque no me gusta la clase de inglés. 
d. Porque no entiendo el inglés. 
e. No tengo problemas para aprender inglés. 
f. Otro. ¿Cuál o cuáles? 























FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN-  LICENCIATURA EN 
EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO 










¿El estudiante utilizó estrategias diferentes a las asignadas por 
el docente para realizar los ejercicios? 
PRESENTATION 
¿El estudiante utilizó estrategias diferentes a las asignadas por 
el docente para realizar los ejercicios? 
PRACTICE 
¿El estudiante utilizó estrategias diferentes a las asignadas por 
el docente para realizar los ejercicios? 
PRODUCTION 
¿El estudiante utilizó estrategias diferentes a las asignadas por 


























FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN-  LICENCIATURA EN 
EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
SELECCIÓN DE PALABRAS DE ALTA FRECUENCIA 
COLEGIO NACIONAL NICOLÁS ESGUERRA 
 
 
Las palabras de alta frecuencia fueron seleccionadas, a partir de las exigencias 
programáticas curriculares propuestas por el docente encargado de la asignatura 
de inglés del Colegio Nacional Nicolás Esguerra, teniendo en cuenta los 
resultados del Anexo A y B y las características especiales de la población a 
intervenir, como la extra edad, lo cual, requiere un proceso de aprendizaje más 
acelerado y el abordaje de varias temáticas. 
 
A continuación se presentan las temáticas y palabras de alta frecuencia 
seleccionadas que serán trabajadas en el aula de clase, en el grado sexto, ciclo III, 







































































FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN-  LICENCIATURA EN 
EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
PRETEST 
COLEGIO NACIONAL NICOLAS ESGUERRA 
Objetivo: 
Identificar el nivel de reconocimiento de palabras de alta frecuencia en el idioma 
inglés, en el grupo de estudiantes del grado sexto (ciclo III) en el IED Colegio 
Nicolás Esguerra. 
NOMBRES Y APELLIDOS: __________________________________________ 
















Taken from Google Images 
2.  Fill the gaps, using the following options. 
I,   YOU,   HE,   SHE,   WE,   IS,   ARE,   THEY,   IT,  YOU. 
 
Hi, My name ________ Juana, ________ am twenty years old, I have a sister, she 
________ tall. She has a friend, her name __________ Carolina.  My sister and 
me _________ students at University National.My favorite food _________ burger, 
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my best teacher ________ Jessica, she _________ beautiful and intelligent. I love 
my University. 
 
3. Write the objects of the classroom according to the image, complete with 
the following words: 
COMPUTER, BOARD, CHAIR, ERASER, NOTEBOOK, BOOK, BAG, DOOR, 
WINDOW, PEN, PENCIL, MARKER, TABLE. 
 
1.  ________________ 2. _____________ 
3. _______________ 4. _____________ 
5. ______________ 6. ________________ 
7. ______________ 8. _______________ 
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9. _____________ 10. ______________ 
Taken from Google Images 
4. Write the adjective according to the image, complete with the following 
words: 
FAT, BEAUTIFUL, THIN, SHORT, TALL, FAST, UGLY, SLOW. 

























Taken from Google Images 
5. Complete A with B. 
 
A B 
● He is a teacher 
● I am _________ 
● She is _________ 
● We are in the _________ 
● The desk is ________ 
● They are ________ 
● It is a _________ 








6. Complete the following question with the corresponding number. 
 
________ is the supermarket? 1.What 
 ________ is your name?   2.Where 
 ________ is your birthday? 3.Who 








FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN-  LICENCIATURA EN 
EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
POST TEST 
COLEGIO NACIONAL NICOLAS ESGUERRA 
Objetivo: 
Identificar el nivel de reconocimiento de palabras de alta frecuencia en el idioma 
inglés, en el grupo de estudiantes del grado sexto (ciclo III) en el IED Colegio 
Nicolás Esguerra. 
NOMBRES Y APELLIDOS: __________________________________________ 














Taken from Google Images 
 
2.  Fill the gaps, using the following options. 
I,   YOU,   HE,   SHE,   WE,   IS,   ARE,   THEY,   IT, YOU. 
 
Hi, my name ________ Juana, ________ am twenty years old, Ihave a sister, she 
________ tall. She has a friend, her name __________ Carolina.  My sister and 
me _________ students at University National.Myfavorite food _________ burger, 





3. Write the objects of the classroom according to the image, complete with 
the following words: 
COMPUTER, BOARD, CHAIR, ERASER, NOTEBOOK, BOOK, BAG, DOOR, 
WINDOW, PEN, PENCIL, MARKER, TABLE. 
 
1.  ________________ 2. _____________ 
3. _______________ 4. _____________ 
5. ______________ 6. ________________ 
7. ______________ 8. _______________ 
9. _____________ 10. ______________ 
Taken from Google Images 
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4. Write the adjective according to the image, complete with the following 
words: 
FAT, BEAUTIFUL, UGLY, TALL, SHORT, FAST, THIN, SLOW. 

























Taken from Google Images 
5. Complete A with B. 
 
A B 
● He isa teacher 
● I am _________ 
● She is _________ 
● We are in the _________ 
● The desk is ________ 
● They are ________ 
● It is a _________ 








6. Complete the following question with the corresponding number. 
________ is the supermarket?           1.What 
 ________ is your name?           2.Where 
________ is your birthday?           3.Who 
 _______ are they?           4.When 
 
7. Después de las sesiones realizadas por las docentes Paola Andrea 
Castillo y Alejandra Guerrero, ¿Considera usted que su gusto por el idioma 
inglés ha incrementado? 
 
Marca con una (X) de 1 a 5, donde uno (1) es nada y cinco (5) mucho. 
 
 
         NADA          MUCHO 






8.  Después de las sesiones realizadas por las docentes Paola Andrea 
Castillo y Alejandra Guerrero, ¿Considera usted que su nivel de aprendizaje 
del idioma inglés aumento?  
 
Marca con una (X) de 1 a 5, donde uno (1) es nada y cinco (5) mucho. 
 
         NADA          MUCHO 
1 2 3 4 5 
 
9.  ¿Considera usted que las sesiones realizadas por las docentes Paola 
Andrea Castillo y Alejandra Guerrero, le permitieron aumentar su aprendizaje 
en el idioma inglés?  
 
Marca con una (X) de 1 a 5, donde uno (1) es nada y cinco (5) mucho. 
 
         NADA          MUCHO 
































FACULTAD DE CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE HUMANIDADES E IDIOMAS 
LESSON PLAN 
 
STUDENT TEACHER __________________________ LESSON TOPIC__________ 
SCHOOL Nicolás Esguerra LESSON LENGTH _________ GRADE________ 
SUBJECT AREAEnglish NUMBER OF STUDENTS _____DATE________ 
COMPETENCY STANDARD  _______________________________________________________________ 
COMMUNICATIVE OBJECTIVE ______________________________________________________________ 
DIRECT STRATEGY: _____________________________________________________________________________ 
INDIRECT STRATEGY: ___________________________________________________________________________ 
CLASS STAGE TIMING AIM PROCEDURE 
WARM – UP 
 
 




   
PRACTICE 
 
   
PRODUCTION 
 
   
STUDENTTEACHERREFLECTIONS 
BEFORE CLASS:  
 







FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN-  LICENCIATURA EN 
EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
AUTOEVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
COLEGIO NACIONAL NICOLAS ESGUERRA 
 
En los apartados (A-F) que se incluyen a continuación, están recogidas las diversas 
estrategias que pueden utilizarse en el aprendizaje de un nuevo idioma. Léelas 
cuidadosamente y valórelas marcando una (X) de 1 a 5, según la siguiente puntuación: 
1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. A veces 
4. A menudo 
5. Siempre 
Elije la puntuación que corresponde a lo que tú haces realmente y no a lo que piensas que 
deberías hacer o a lo que hacen los demás. Ten presente que todas las actuaciones 
mencionadas son aceptables, que no hay unas correctas y otras equivocadas, que todas 
son estrategias que podemos o no utilizar al aprender una lengua. Si tu resultado indica que 
tú te sirves de un número limitado de estrategias, la lectura de este documento te 
proporcionará, sin duda, algunas ideas para mejorar tu aprendizaje. 
 
Cuando aprendo algo nuevo (palabras, reglas gramaticales, etc.) 
APARTADO A 
Estrategias de aprendizaje de un nuevo idioma 1 2 3 4 5 
1. Creo asociaciones entre la palabra nueva y lo que ya sé.      
2. Coloco la palabra nueva en una oración de modo que pueda recordarla.      
3. Hago frecuentes repasos.      
4. Coloco la palabra nueva en un grupo junto con otras palabras que de alguna 
manera son similares (vestimenta, colores) 
     
5. Asocio el sonido de la palabra nueva con el sonido de una palabra familiar      
6. Uso rimas para recordarla      
7. Recuerdo la palabra haciéndome una clara imagen mental de ella o haciendo 
un dibujo 
     
8. Visualizo mentalmente cómo se escribe la palabra      
9. Intento recordar lo que aprendí hace mucho tiempo      
10. Uso combinaciones de sonidos e imágenes para recordar la palabra      
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11. Hago una lista de todas las palabras que conozco que tienen alguna relación 
con la nueva y dibujo líneas para mostrar las interrelaciones 
     
12. Recuerdo en qué parte de la página está ubicada la palabra nueva, o dónde 
la vi u oí por primera vez 
     
13. Uso fichas en las que pongo la palabra nueva en un lado, y la definición (u 
otra información), en el otro 
     
14. Repito o escribo muchas veces la palabra      
 
APARTADO B 
Estrategias de aprendizaje de un nuevo idioma 1 2 3 4 5 
1. Practico las nuevas expresiones con frecuencia, diciéndolas o escribiéndolas      
2. Intento imitar la manera de hablar de los nativos      
3. Leo un diálogo o una historia varias veces, hasta llegar a entenderlo      
4. Vuelvo a mirar lo que escribo para mejorar mi expresión escrita.      
5. Practico los sonidos que son difíciles para mí.      
6. Utilizo las palabras familiares en nuevas frases.      
7. Busco ocasiones para hablar inglés.      
8. Miro series de televisión y escucho música con programación en inglés.      
9. Intento pensar en inglés.      
10. Escribo notas, cartas, mensajes en inglés.      
11. Al leer un texto en inglés, miro por encima todo el texto para ver de qué trata 
y luego vuelvo a leerlo más despacio. 
     
12. Uso el diccionario como ayuda para entender lo que leo.      
13. En clase, tomo notas en inglés.      
14. Hago resúmenes de lo que aprendo      
15. Utilizo la lengua en situaciones nuevas, aplicando las reglas que ya conozco.      
16. Para entender el significado de una palabra nueva, la divido en partes que 
entiendo. 
     
17. Busco semejanzas y diferencias entre el inglés y español.      
18. Trato de entender lo que leo, sin traducirlo palabra por palabra al español.      
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19. Soy prudente, no traduzco automáticamente palabras o conceptos de español 
al inglés. 
     
20. Desarrollo mis propias explicaciones sobre el funcionamiento del inglés, y las 
reviso cuando dispongo de nuevas informaciones 
     
 
APARTADO C 
Estrategias de aprendizaje de un nuevo idioma 1 2 3 4 5 
1. Trato de entender lo que leo, sin traducirlo palabra por palabra a mi propio 
idioma. 
     
2. Cuando hablo, si no encuentro la palabra que necesito, hago gestos para 
explicar lo que quiero decir. 
     
3. Cuando no conozco la palabra que necesito, pregunto a mi interlocutor cómo 
puedo decir lo que quiero expresar. 
     
4. Al leer, no me detengo en cada palabra desconocida.      
5. Al hablar con una persona, intento hacer suposiciones sobre lo que va a decir.      
6. Si no puedo encontrar la palabra que necesito, utilizo una palabra parecida o 
describo la idea. 
     
 
APARTADO D 
Estrategias de aprendizaje de un nuevo idioma 1 2 3 4 5 
1. Busco ocasiones para utilizar mis conocimientos de inglés.      
2. Me fijo en los errores que cometo e intento no volver a cometerlos.      
3. Estoy siempre atento cuando alguien habla en inglés.      
4. Hago esfuerzos para mejorar mi manera de aprender: leo libros y discuto mis 
opiniones sobre el aprendizaje con otras personas. 
     
5. Dedico todo el tiempo que puedo al estudio del inglés.      
6. Busco personas con quienes pueda hablar inglés.      
7. Busco las mejores condiciones para estudiar: un lugar tranquilo, sin ruido, con 
temperatura agradable. 
     
8. Me fijo objetivos claros y definidos que me ayudan a determinar cómo quiero 
avanzar en el conocimiento del inglés. 
     
9. Reflexiono sobre los progresos que hago en mi aprendizaje, compruebo lo que 
sé y lo que no sé. 






Estrategias de aprendizaje de un nuevo idioma 1 2 3 4 5 
1. Siento una cierta ansiedad al utilizar el inglés, pero intento relajarme.      
2. Tengo miedo a cometer errores al hablar, pero me esfuerzo igualmente en 
hacerlo. 
     
3. Cuando mis resultados son buenos me felicito o me concedo algún premio.      
4. Suelo observar si estoy ansioso al estudiar inglés.      
5. Tengo un diario donde apunto cómo me siento al estudiar inglés.      
6. Discuto con mis compañeros nuestros estados de ánimo.      
 
APARTADO F 
Estrategias de aprendizaje de un nuevo idioma 1 2 3 4 5 
1. Cuando no entiendo algo, pido a la otra persona que hable más despacio o 
que repita. 
     
2. Pido que me corrijan si cometo errores al hablar.      
3. Repaso con mis compañeros lo que he aprendido.      
4. Hago preguntas en inglés durante la clase.      
5. Hablo inglés con mis compañeros.      
6. Tengo interés por la cultura inglesa.      
 
PROCESO DE PUNTUACIÓN 
  Pon tu puntuación en la casilla que hay al lado de cada número 
  
Suma la puntuación de cada apartado y divide el total obtenido por el número de frases: 
obtendrás así tu media personal para cada apartado 
  
Cada apartado corresponde a un grupo de estrategias. Lee el resumen y compara tus 
medias personales con la clave para saber qué grupo de estrategias sueles utilizar con más 
frecuencia. 
 
TABULACIÓN DE RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN 




Recordar de manera más efectiva 
(agrupar, hacer asociaciones, contextualizar las palabras nuevas, 





Utilizar procesos mentales 
(repetir, utilizar lo que es familiar de manera nueva, tomar notas, 
hacer resúmenes, hacer deducciones y comparaciones, etc.) 
 
C 
Compensar fallos en los conocimientos 
(Utilizar todos los elementos que puedan ayudar a comprender lo 
que lee y oye, buscar una comprensión global y no de cada palabra 




Organizar y evaluar el aprendizaje 
(fijar objetivos, identificar sus necesidades de aprendizaje, repasar lo 




Controlar sus emociones 
(Dominar su ansiedad, darse ánimos, anotar lo que siente al estudiar, 
discutir su estado de ánimo con otras personas, etc.) 
 
F 
Aprender con los compañeros 
(Pedir que le corrijan, reconocer las necesidades y las emociones de 
los demás, cooperar con el grupo. etc.) 
 
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
USO FRECUENTE 
4,5 a 5,0 (Siempre) 
3,5 a 4,4 (A menudo) 
USO MODERADO 
2,5 a 3,4 (A veces) 
USO MUY LIMITADO 
1,5 a 2,4 (Casi nunca) 
1,0 a 1,4 (Nunca) 
 
Ten presente también que una buena utilización de las estrategias de aprendizaje depende de 
varios factores: edad, personalidad, nivel de conocimientos alcanzados, objetivos y necesidades de 
aprendizaje, experiencias anteriores, etc. Sin embargo, en la lista hay seguramente estrategias que 
tú no has utilizado hasta ahora y que te pueden ser de mucha utilidad. 
 
Cuestionario adaptado de R.L Oxford (1989): Strategy Inventory For Language Learning. Nueva 
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1.  ¿Con cuáles medios de aprendizaje en la clase de inglés se le ha 
facilitado más aprender vocabulario? 







1     
2     
3     
4     
5     
 
2. Del vocabulario trabajado en clase  ¿Cuál de las siguientes palabras 
considera usted que ha aprendido? Subráyelas 
 
ear, chair, eraser, notebook, pen, pencil, bag, computer, fat, fast, you, he, she, we, 
they, it, what, table, window, door, tongue, neck, is, are, tall, short, eyebrow, eyes, 
nose, mouth, book, ugly, board, beautiful, thin, slow, I, teeth, where, who, when, 
hair, market. 
 
3. ¿Qué actividades han sido para usted de mayor utilidad para el 
aprendizaje de vocabulario en inglés?  
Rep Repetición  
 
ReutUtilización de vocabulario visto en clase. 
 
       Aplicación de imágenes y sonidos. 
 





Vencer limitaciones en hable y escritura. 
 
Interacción con otros haciendo preguntas. 
 
Ayudando a los otros compañeros. 
 
4. Considera usted que ha mejorado su aprendizaje de vocabulario en 
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  UNIVERSIDAD LIBRE FACULTAD DE CIENCIA DE LA EDUCACION 
    PROGRAMA DE HUMANIDADES E IDIOMAS 
 
     LESSON PLAN No  ___1____    
STUDENT TEACHER   PAOLA ANDREA CASTILLO BONILLA  -  ALEJANDRA GUERRERO 
SCHOOL   NICOLAS ESGUERRA 
LESSON TOPIC   GREETINGS 
LESSON LENGTH 50 MINUTES      GRADE SIXTH 
NUMBER OF STUDENTS 18      DATE FEB 29/12 
COMPETENCY STANDARD  To do part of routine conversations to greet and to say goodbye. 
COMMUNICATIVE OBJECTIVETo respond with short phrases to simple questions on topics which are familiar. 
DIRECT STRATEGYMemory and cognitive strategy  
INDIRECT STRATEGY Social metacognitive strategy 
 
CLASS STAGE TIMING AIM PROCEDURE 
WARM – UP 
10 
Minutes 




The teacher will give students a copy with an exercise in order for the 
students to put the corresponding letter according to the number for 
to find the word. Teacher explains to students that they must search 






To recognize the greetings. 
Learning strategy. 
Strategy cognitive. 
The teacher puts on the board flash cards with images of morning, 
evening and night. Teacher gives a word card in order for they put 




To understand the vocabulary of 
greetings into the dialogue,  
Learning strategy: Strategy 
Cognitive.Association. 
The teacher gives a dialogue in order for students read it and 












To communicative by means of a 
previous model; in order for 
students improve their speaking. 
The student must present a short dialogue with your own information, 
























  UNIVERSIDAD LIBRE FACULTAD DE CIENCIA DE LA EDUCACION 
    PROGRAMA DE HUMANIDADES E IDIOMAS 
       LESSON PLAN No__2__  
STUDENT TEACHER   ALEJANDRA GUERRERO – PAOLA CASTILLO BONILLA 
SCHOOL   NICOLAS ESGUERRA 
LESSON TOPIC:  ALPHABET AND CLASSROOM OBJECTS (HIGH  FREQUENCY WORDS) 
LESSON LENGTH 50 MINUTES              GRADE SIXTH 
NUMBER OF STUDENTS  18                  DATE MARCH 14 /12 
COMPETENCY STANDARD    To participate in conversations in which opinions are expressed and the personal information is 
exchange. 
COMMUNICATIVE OBJECTIVE    To identify different roles of the speakers taking part in discussions of topics related to their 
interests 
INDIRECT STRATEGY: Metacognitive strategyDIRECT STRATEGY: cognitive and memory strategy. 
 
CLASS STAGE TIMING AIM PROCEDURE 
WARM – UP 
10 
Minutes 
To relax the students by means 
of a different Activity. 
Learning strategy: 
Strategy Cognitive. 
The teacher says students that they are going to play Hangman. The 
teacher says student that they must say letters of the alphabet in 
order for they found the word correct about classroom objects, every 









To recognize English sounds. 
Learning strategy: 
Repetition. 
Teacher will have the alphabet in flashcards with pronunciation and 
then she pronounces it.  Teacher gives a copy with the alphabet 
pronunciation in order to the students recognize English alphabet. 






To spell the word that the 
students choose. 
The teacher gives an example spelling a classroom object. Teacher 
put on the board different flashcards with the image of the classroom 








To communicate and exchange 
personal information. 
Learning strategy: strategy 
cognitive 
The teacher gives an example spelling her name, and each student 
must spell his first name in order to they can recognize the alphabet 
with their information. Teacher gives a copy in order to student 


























  UNIVERSIDAD LIBRE FACULTAD DE CIENCIA DE LA EDUCACION 
    PROGRAMA DE HUMANIDADES E IDIOMAS 
 
     LESSON PLAN No __3__ 
STUDENT TEACHER    ALEJANDRA GUERRERO – PAOLA CASTILLO 
SCHOOL   NICOLAS ESGUERRA 
LESSON TOPIC   PRONOUNS  
LESSON LENGTH 50 MINUTES              GRADE: SIXTH 
NUMBER OF STUDENTS:  18                   DATE:  March 28/2012 
COMPETENCY STANDARD    The students have vocabulary limited to topics known.             
COMMUNICATIVE OBJECTIVETo use metalinguistic elements such as gestures and intonation in order to speak about 
themself. 
DIRECT STRATEGY: CognitiveINDIRECT STRATEGY:social strategy. 
 
CLASS STAGE TIMING AIM PROCEDURE 
 




To recognize the pronouns by 
means of indirect grammar. 
Learning Strategy: 
Previous Knowledge. 
The teacher shows pictures that include all pronouns; the students 





To identify the pronouns and 
verb to be in the text. 
The teacher gives a photocopy in order for the students to read and 













Teacher divides the classroom in three groups, each group has: 
-Pronouns 
-Verb to be 
-Complement  
Each group has a word with about verb to be pronoun and 
complement in order for the students to complete the sentence. Then 






To remember and identify the 
pronouns. 
Teacher gives a photocopy where students must fill the gaps with the 
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   LESSON PLAN No  _ 4__ 
STUDENT TEACHER   Paola Andrea Castillo Bonilla - Alejandra  Guerrero 
SCHOOL   Nicolás Esguerra 
SUBJECT AREA English 
LESSON TOPIC FOLLOWING INSTRUCTIONS 
LESSON LENGTH 50 minutes GRADE 6th-3th cycle 
NUMBER OF STUDENTS 18                                                                           DATE April 18st 2011 
COMPETENCY STANDARD:  The students develop strategies that help to understand some words, expressions and 
sentences. 
COMMUNICATIVE OBJECTIVE:  To follow instructions. 
DIRECT STRATEGY: Cognitive and compensation strategy. INDITECT STRATEGY: Social strategy. 
 
CLASS STAGE TIMING AIM PROCEDURE 
WARM – UP 5’ 
To recognize the routines. Teacher makes a monologue with the routines in order for the students to 
understand the way to say in English. 
PRESENTATION 10’ 
To recognize the commands 
usingmimic.  
Teacher 1 gives a command to Teacher 2. The teacher 2 follows the 
command in order for students to identify it and then teacher gives some 
commands using some body parts in order for students to do the actions 
using the commands. 
For example: Touch your nose/mouth/ears/eyes. 
PRACTICE 25’ 
To use the commands by 
means of song. 
1 ACTIVITY: The teacher will give a number to each student. Then 
teacher says it, the student that has the number has to choose cards that 
have a command written and she / he represents it.  
2 ACTIVITY: The students listen to the song "you can leave your hat on" 
by Tom Jones, then the teacher gives the lyrics of the song to identify 
familiar words, finally they sing the song and they represent the three 




To use the commands 
vocabulary to develop an 
exercise using the new 
knowledge.  
Teacher gives a photocopy with an exercise in order for students match 

























  UNIVERSIDAD LIBRE FACULTAD DE CIENCIA DE LA EDUCACION 
    PROGRAMA DE HUMANIDADES E IDIOMAS 
       LESSON PLAN No___5____ 
 
STUDENT TEACHER   Paola Andrea Castillo Bonilla - Alejandra  Guerrero 
SCHOOL   Nicolás Esguerra 
SUBJECT AREA English 
LESSON TOPIC DESCRIBING PEOPLE 
LESSON LENGTH 50 minutes GRADE 6th 
NUMBER OF STUDENTS 18                 DATE April  25st  2012 
COMPETENCY STANDARD  Competencies: linguistic, pragmatic, sociolinguistic  / The student describes with short 
phrases people, places, objects or   events related to issues and situations that are familiar to him/her. 
COMMUNICATIVE OBJECTIVE To describe what the people are like by using common adjectives. 
DIRECT STRATEGY: Cognitive and compensation strategy. 
INDIRECT STRATEGY: Social strategy. 
 
CLASS STAGE TIMING AIM PROCEDURE 
WARM – UP 5’ 
To use the previous 
knowledge. 
The teacher will give students a copy with a crossword.  Teacher 
explains to students that they must search body parts seen in the last 
class. 
PRESENTATION 10’ 
To recognize the adjectives 
about the classmates 
appearance.  
The teacher chooses a student to describe his physical appearance, 
using adjectives and body parts for their description. 
Example: (hair, nose, eyes, mouth, short, tall, big, small). 
PRACTICE 25’ 
To speak about the description 
of your partners using 
adjectives and body parts.  
1 ACTIVITY: Teacher says student that they are going to play “memory 
game” o “concéntrese”. Teacher explains that they must choose the 
correct word with the picture.  
2 ACTIVITY: The teacher chooses some students in order that his 
classmates describe them using cards that contain face parts in order for 




To use the vocabulary learned 
of adjectives and face parts to 
describing people. 
The teacher says to the students that they are going to play the 
policemen and robber. The teacher put on wall four images of robbers. 
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      LESSON PLAN No  ___6____ 
STUDENT TEACHER   Paola Andrea Castillo Bonilla -  Alejandra  Guerrero 
SCHOOL   Nicolás Esguerra 
SUBJECT AREAEnglish 
LESSON TOPIC  ASKING FOR GIVING INFORMATION 
LESSON LENGTH 50 minutes GRADE 6th 
NUMBER OF STUDENTS 18                                                              DATE   May 05  2011 
COMPETENCY STANDARD  Competencies: linguistic, sociolinguistic / The student takes part in short conversations 
using sentences with predictable structures. 
COMMUNICATIVE OBJECTIVE To formulate simple questions on topic that is familiar with support of repetition. 
DIRECT STRATEGY: Cognitive and compensation strategy. 
INDIRECT STRATEGY: Social strategy. 
 
CLASS STAGE TIMING AIM PROCEDURE 
WARM – UP 5’ 
To use the previous knowledge 
about adjectives. 
Teacher explains students that they are going to play “Simon says”. The 
teacher says: “Simon says (touch your nose/eyes, etc)” and then 
students must represent the command correctly. 
PRESENTATION 10’ 
To recognize the Wh Questions 
by means of a story. 
The teacher tells the story of “Little Red Riding Hood” and teacher B 
asks about places, people and time, using WHERE - WHO - WHEN. 
Teacher B puts on board each place and person when the teacher A tell 
the tale. 
PRACTICE 25’ 
To use the questions. 1 ACTIVITY: Teacher gives a flashcard in order for the students work in 
pairs. They must to make a question and the classmates answer it. 
2 ACTIVITY: Teacher gives sentences in disorder in order for the 
students order in correct form the question taking to account the Wh 




To use the Wh Questions to 
develop an exercise using the 
new knowledge.  
Exercise in pairs: Teacher gives a card with an image of popular artist. 
Then the other student must ask question to find out who is the artist, 
student must asking questions with where, who, when, what. 
 
 
